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LA FABRIL MALAGUEÑA
La F á b r ic a  4© m o s a ie o s  b id ra id ic o s
m á s  a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de m a ­
y o r  e x p o r ta c ió n
DE
José Hidalga Bspildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
. Fabricación de toda clase dé objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portlánd y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al ptíblico no'confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan macho 
en belleza, calidad y coloriflo.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, -MÁLAGA.
I  la solidaridail
Se reputa al antiguo y. notable periodista 
catalán don Teodoro Baró como una de las 
mayores autoridades para tratar los asuntos 
de carácter social y político que se relacío 
' nan con la región donde ahora se circuns 
cribe casi toda la atención pública por vir­
tud deí movimfénto d̂ e solidaridad.
La prensa castellana se hace eco con fre 
cuencia de los artículos que, relacionados 
con estos asuntos; publica el Sr. Baró en el 
Diario de Barcelona, \o cual prueba que sus 
opiniones han llegado á la categoría de re
petables y dignas de que se las tenga en 
r  cuenta.
I El Sr. Baró es solidario, esto por descoir
■ tado; pero como catalán y amante de la na 
cionaiidad española, hablando de los repu­
blicanos y de íá solidaridad y del problema
' catalán se expresa en un reciente ártícuío 
• en términos que hemos de analizar para 
. aplaudir primero y para rebatir después ah
■ gimas de las opiniones qiie sustenta.
El llamado, problema catalán, que él juẑ  
ga muy sencillo, lo resume así:
«Cataluña quiere ser lo que es; que sé la 
, respete y aitienda por Jo  que es; quiere tra­
bajar á su manera; hablar á su manera; pro- 
r  gresar á su manera, aprovechando los me­
dios que la Etnica, la Historia y  el ambien­
t e  le han. dado.»
Esto Jo conceptuamos muy justo, y  eso,
, por regla general, quieren todas las regio­
nes de España que tienen ambiente propio 
: y medios naturales para no quedarse reza­
gadas. * '  ' '
«¿Hay en estas aspii aciones-^pregunta 
el Sr Biaró— algo que se oponga á la unidad 
nacional?»— Y  se contesta él mismo:— -«No; 
á la unificación si, por que queremos conti­
nuar siendo españoles, sin dejar de ser ca­
talanes; deseo que comparten Jas antiguas 
regiones. En lá cuestión catalana no hay as 
p-iración contraria á España, ni que pueda 
ofender los sentimientos patriótico^ de las 
demás regiones...»
No tenemos necesidad de expresar cuán­
to nos satisfacen esas declaraciones.
Así es como queremos nosotros, como 
quiere el partido republicano á los catala­
nes, á los valencianos, á los vascos, á los 
andaluces: amando á su región, defendiendo 
sus intereses morales y materiales, pero 
dentro de la unidad, de la intangibilidad de 
J a  patria común de los españoles.
Hasta aquí estamos conformes y dé 
acuerdo con la patriótica opinión de don 
Teodoro Baró.
Pasemos al otro punto de la cuestión que 
nos ocupa.
su gran mayoría compuesta de diputados y 
senadores republicanos.
Véase, pues, cómo el buen sentido, la ló­
gica y iodo se pierde cuando las cosas 
se miran apasionaSameníe ó de un modo 
interesado, y cómo el S r jB á r ó , con toda su 
autoridad, nós va á resultar en ésta cuestión 
un tmaurisía más, que 'ha perdido los fre­
nos.
Y  sigue diciendo:
«Se encontrarán—los diputados republi­
canos solidarios— colócadbs en las Cortes 
entre Ja  Repúbljica y Cataluña.»
¿Qué significa esto Sr. Baró? ¿La Repú­
blica y Cataluña en parangón?... ¿Qué pue­
de haber de antitético entre una y otra?
Y  dice más. abajo, siguiendo el curso de 
sus divágacion^, ppr que á estos no les 
péede ya_ llam ál razonanijentos: «L o  que 
nos hace.temer qüjt entte Cataluña y. la Re-, 
pública opten por la República, en cuyo ca­
so estaríamos perdidos.»
¿Qué duda cabe d eq u e  Optarán por la 
República? iNaturalnl.entej Como que la Re­
pública, Sr. Baró, no es una cuestión.cir­
cunstancial y aislada, ni regional; la Repú­
blica es una cuestión nacional. Lo que con 
ja  República ganen las demás regiones 
ganará también Cataluña y España entera, 
Por eso precisamente Cataluña en esta oca­
sión, en estos momentos en que quiere rei 
vindicar sus aspiraciones, ha enviado, á las 
Cortes una gran mayoría de diputados y 
senadores republicanos.
Estos son los hechos y esto es lo que ra­
cional y lógicamente se desprende de la ac­
titud de Cataluña, que de una manera tan 
lastimosa y deplorable pretende tergiversar 
el Sr. Baró.
La solidaridad catalana, según el resulta­
do de las elecciones, es en su mayoría repu­
blicana. b e  la República, pues, espera Ca­
taluña, como una región de España que es, 
como lo esperan todas las demás regiones 
españolas, como lo espera España toda, en 
úna palabra, el logro de sus aspiraciones 
de engrandecimiento, de paz, de libertad,'de 
bienestar y de progreso,
JOSÉ CiNTORA.
“MURMÜROMANIA,,
La marmurpmania es una enfermedad social, 
endémica en las poblaciones de espíritu regre- 
sivOj susceptible de curación en el adulto por 
el amor á la cultura y al perfeccionamiento.
El caso patológico de murmuromania, sq nos 
presenta en mil sujetos que pululan ppf ahí sin 
un criterio deterrninado de las cosas,, sin no­
ción exacta de lo que ven, sin lógica en las 
apreciaciones que hacen.
El murmarómano se inicia en Iá e scu e la - 
precisamente en el centro donde debía practi­
carse la profilaxis del mal—y se desarrolla en 
los sitios donde las necesidades de Ja produc­
ción aglomera á las gentes—fábricas, talleres, 
canipos y oficinas—, y se forman tendencias y 
voluntades diversas, debido á la diferencia de 
mentalidad délos núcleos. Con igual intensi­
dad se desarrolla en las faiaiijes que Jorman 
los ociosos; pero éstos tienen para su uso eso 
que llaman don de gentes, que hace menos 
repulsiva la enfermedad.
m o r o s m  N I O O L A S  L A F ^ I B A
C A M P A N IL L A ^ -I if fÁ L A G A
Y i n a g r e s  d e  p u r o  g a F a n i i z á d o
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuenlira en todos los buenos Ultramarinos, á 60'cénti 
mos de peseta la botella; Devolviendo el cascó sé abonan 25 céntimos. ;
, jEl consumo, de esté vinagre es sumamente beneíiciono para la salud., 
l íe p d s íto  CM Iflália^a; C a lle  <áe Ca.S^a.s^de Cam i>os, A lm a ce n e ^  4®’
Y ¿quiénes son los murmurómanos?—-pre- 
guntará el lector,harío ya de preámbulo un tan­
to pretencioso.
Y ’yo me adelanto;hacia éI,incliiio la cabeza, 
y digo:
íVoy á tener el gusto de presentar varioS  ̂
enfermos múrmarómanos, valiéndome, para 
mejor explicación de los casos, de unos pro­
yectores luminosos que la harán más compren­
sible.
»¿Véis, señores que me escucháis, á ese 
Hombre que va con un bulto tí.ebajo del brazo, 
con dirección á ésa casa de préstamos de la iz­
quierda? Pues es un sujeto que, cuando esta 
c|e mal humor porque ha sufrido algún disgus­
to, habla de revolución, del 93 de Francia, de 
ahorcar de los faroles, comerse á los curas fri 
tos, etc., etc., y se dispone ahora á empeñar
artículos fabricados por mujeres espáñolas qué 
sean enviados al ministerio de Estado. (Géntro 
de Información Comercial) por cón'dücfo de 
las Cámaras de Comercio, de las provincias 
respectivas. En Melbourne mismo, el qónsúl 
de España, en su calidad de delegado de! Go­
bierno será el encargado del servicio de re­
cepción, vigilancia y devolución, de los obje­
tos remitidos.
DaSéf la distancia qué nos separa deb conti 
nenie australiano y el coste.de .ja reinisión, se 
admitirán ünícanieníe labores dé poco peso 
volumen, como encajes, bordados cintas, ya 
en blanbó, yá en colorés, siempre que, áican 
zando su ejecución un grado notablemente 
perfecto, resulten dignas de figurar en tan im 
portante certamen.
La Compañía Trasatlántiba de Barcelona ée 
.ha ofrecido á transportar gratuitamente hasta 
Colombo (Ceylán), los envíos que reciba del 
ministerio de Estado. Una vez en este puerto 
se efectuará el transbordo á los vapores de las 
compañías (ngiésas de navegación Peninsular 
y Oriental y Orient, que. ios. conducirán en 
igual forma .hasta su.destino. El retorno se rea 
lizará de la misma manera.
Con objeto de evitar-el pago de derechos de 
Aduana en Australia y obtener el'porte gratui­
to en los buques ingleses:, el Centro de Infor-- 
niación Comercial úel ministerio de Estado, 
no adnútirá objeto alguno que se destine á la 
venta y sí únicamente ios que han de figurar
con un rancho extraordinái»ió el próximo lunes 
á los asilados en lós esíabíecíihíentps ben'éíi- 
dos de'la capital.
. Seguidamente se levantó la sesión.
un lío de ropa con objeto,no de aplacar el ham-1 como muestra en la: Exposición, 
bre en su casa, sino de percibir unas pesetas Las mercancías que se destinen á dicho cer­
que le hacen falta para jugar al dominó, único tamen, deberán"llevar dos etiquetas de indica- 
vicio que le domina, aparte de gustarle el-ciones. Esté requisito es indispensable. Se po- 
aguardieníe, vivir á costa del trabajo de su mu- drán obtener las etiquetas en la Cámara de Co- 
jer y oíros defectillos insignificantes. mercio correspondiente. En las etiquetas res'-
En esta otra proyección que os presento pecíivas se señalará la sección en que han de 
ahora, veréis una joven, algo fea, vestida con exponerse los trabajos remitidos según tengan 
una falda de muy mal gusto y un sombrero de-1 sus autores diez y ocho años ó más ( 1.*̂  divi-
Colaboración especia! de EL POPULñR
C B é l í I C A
EL DE MADRID
Los republicanos y la solidaridad catala.- 
na sirven de tema ai Sr. Baró para hacer al­
gunas afirmaciones con las que no estamos 
conformes y para sustentar algunas ideas 
que hemos de rebatir.
Dice: «Los republicanos han de ejercer 
influencia decisiva, por que aunque dentro 
de la solidaridad no son los más, son los que 
mayor representación parlamentaria han 
logrado.»
En eso hay una manifiesta contradicción. 
Si las elecciones en Cataluña, cual se pro­
clama en todos los tonps. y con justificado 
orgullo, han sido una verdad, verdaderos 
también tienen que haber sido los efectos 
de ellas.
El cuerpo electoral catalán afecto al mo-' 
vimienío solidario ¿ha elegido y votado li­
bremente á sus candidatos? ¿E s el i-ésulta- 
do de las elecciones la verdad expresiva 
del estado de la opinión en Cataluña?
■ Pues no tiene vuelta de hoja: la mayoría 
solidaria es republicana. Si esfo no es ver­
dad, no lo es lo otro tampoco.
La causa de esta contradicción no es otra 
si no que el Sr. Baró no es republicano; por 
esto ya en esta segunda parte de la cues­
tión no está tan acertado como en la prime­
ra y confunde las cosas y los términos de 
un modo lastimoso, como vafnos á tener el 
gusto de demosíráf.
Dice de los diputados republicanos soli­
darios: «Su posición es'difícil, porque para 
que Cataluña obtenga deí movimiento de 
opinión los resultados que desea, es necesa- 
;rio que defiendan, sus aspiraciones, para 
. realizarlas efe/nf/'o de las instituciones, ¿ho 
. harán? ¿Podrán hacerlo? ¿Serán capaces 
de hacerlo?»
¡Señor Baró!... Si esos diputados solida­
rios son republicanos ¿cómo van á defender 
las aspiraciones de Cataluña para realizíar- 
‘ íás dentro de las instituciones monárquicas; 
exclusivamente, cual se da entender en esé 
párrafo?
Claro está que mientras estas institucio­
nes subsistan,los diputados catalanes, repu­
blicanos ó no, defenderán las aspiraciones 
de Cataluña para que se realicen, si se pue­
de, dentro del actual régimen; pero desde 
lu^o los diputados republicanos trabajarán 
primordialmente para que se consiga todo 
, con el régimen republicano.
Además, Sr. Baró, si Cataluña deseara 
lograr su aspiración dentro del régimen vi­
gente, no hubiera llevado en estas eiecdo-
■ neŝ  hechas libremente, una representación 
á ahibas Cámaras contraria al mismo y en
No hay otra actualidad, Ínterin se abren las 
Cortes, es descifrado el enigma solidario, y 
ocurre el suceso palatino dé que tanto se ocu­
pan los periódicos.
Madrid entero, apesar dél mal tiempo, desfi­
la por el Palacio, del Hipódromo, admirando 
los stands llenos de oochés, cAams lujosos,, y 
ca/rossenés elegantes.
Los precios marcados en los automóviles 
expuestos, asustan al burgués humilde,aferrado 
■ su empleo ó á su renta modesta. ¡Seis mi!, 
siete mil, doce mil francos por un coche! ¡Y 
luego, pague.usted chauffeur, y compre bido­
nes de motonafta!
Pero nuestra aristocracia es intrépida Rápi­
damente, los autos se cubren de carteles donde 
el venda canipea como una victoria. Y las casas 
constructoras reciben los encargos á docenas.
Paseando yo la efra mañaná por los stands, 
pensaba en las antipatías que el automóvil ins­
piró al comienzo de su reinado, ¡Oh, el vehí­
culo infernal, aíropelládor, rayo terrestre, que 
pasa trepidante, déjando una nube de polvo y 
un rastro dé gasolina!
Y Jos campesinos, sorprendidos^ alzaban 
los puños, injuriando al demonio mecánico.
Hoy no ha desaparecido aún, del iodo, el 
odio que inspiraba el únfo, pero va disminu­
yendo. Se comprenden sus ventajas; se espera 
de él una revolución en el transporte.
Sus propagandistas más perspicaces, dedi­
can sus esfuerzos á convencer al público de 
que ya no es un coche de lujo, sino algo nece­
sario á todos. Los Poids Loufds, ios vehículos 
de grandes pesos, sustituyen el automóvil de 
ciudad, lujoso, grácil, delicado, propenso á Iá 
avería y al desbocamiento.
Hay en la Exposición algunos coches de 
campo, qué son verdaderas maravillas, prodi­
gios mecánicos dignos de admiración y enco­
mio. Varios de ellos asaltarán, dentro de bre­
ves días, la escarpada cuesta del Guadarrama, 
en demanda del León de Castilla, que separa 
las proviíieias de Madrid, Avila y Segovia. Es 
una prueba difícil, pero de grandes resultados 
prácticos. Las marcas que salgan victoriosas 
de ella, conquistarán una reputación europea, 
y el público tendrá confianza en unos coehés 
que salen sin averías de expedición tan ruda 
Después del lujo,déla elegancia,de la como­
didad enfermiza, ha venido lo réál y utilitario 
Camiones gigantes, verdaderas locomotivas 
que nó 'necésitán railes, para arrastrar tonela­
das, sorprenden al aficionado, y al simple cu­
rioso. Y dicen al que Sé toma el trabajo de ré- 
flexionár, qúe con ellás ho hacen falta íósfe- 
rróCarrilés sécúiidáfíós.
El automóvil;' que concitó iras, al haeef su 
aparición se ya popularizando. Sus.tipos co­
rrientes a,baraían de precio. En breve, cual­
quier ihdúSíri'á! de escasa fortuna podrá permi- 
tiráéél lujo de poseér un 2L  H. P . para no lle­
gar tarde á sus negocios diarios.
Hoy , el problema de lá esencia impide que, 
los no ricos usen está cláse de vehículos. En 
éllos, se teme, más que ál precio, al chauffeur 
y á los gastos de éritreíenimientó. Pero cuando 
se aprenda en lá escuela, á guiar un auto—ya., 
en. muchos colegios extranjeros, se enseña, 
eon la lectura, el manejo de la bicicleta—y se 
perfeccionen jos motores eléctricos, todos— 
habió de la clase media—tendrán facilidades 
de trasláción, de que nó nos podemos dar 
idea.
Es la emancipación de la esclavitud ferrovia­
ria, el éxqdo dominguero de las poblaciones 
del iriteriór al mar, la exaltación del individua­
lismo. Un hombre, dueño de su tiempo-y de 
.su auto, se éÓBsidérárá más libre 
Los viajes civilizan, crean vínculos de con-r 
fraternidad entre comarcas adversarias, contrir 
huyen á que, conviviendo hombres de distin­
tas razas, en ciudades neutralés, se aléje eí fan- 
tasmá dé la guerra.
Después de uná excursión^ de algunos días, 
el hombre más intratable se vuelve tolerante. 
Le durará tal vez poco, pero el hecho se.pro- 
duce.
Si el triunfo del áuíomóvil tiene esta deriva­
ción, como Wells dice en Anticipaciones, de­
bemos regocijar.nos. Porque sería muy triste 
que dicha maravilla mecánica fuese otra nueva 
causa de desigualdad social, '
plorabie, que va acompañada de su mamá, cu 
ya indumentaria forma pe/idant con la suya; 
esta joven hace dos meses que estaba vendien­
do verduras en el portal de una casa y tenía 
muy criticadas á las vecinas de su edad: que sí 
ias del segundo, las niñas del empleado de 
Aduanas gastan mucho viento y poca vela, 
que si las de a! lado salen ridiculamente vesíL 
das....Pues bueno: su madre ha recibidoívéin- 
íe mil pesetas, que ha heredado de Un hermano 
suyo, .contrabandista de oficio, y ella;se ha 
transformado en aquello que era pasto ¡“de su 
murmuración, con la circunstancia de, que sus 
vecinas saben de hablar y la antigua verdulera 
sprofesión tan digna como otra—no sabe más 
que rebuznar con discreción.
»En este cuadro veréis un maestro de escue 
la á quien las vicisitudes le han hecho aceptar 
un empleo de criado en casa de los marqueses 
del Vihó Dúícé.y, en. tiri rato dé ocio, le está 
dando una explicación instructiva á la
sión), de quince á diez y ocho (2 .̂  ̂ división)-ó 
menos de quince años (3.^ división).
La Junta de la Exposición en Melbourne, se 
encarga de todos los gastos de acarreo, em­
balaje é instalación dé los objetos qüé rio se 
destinen á la venta.
La correspondencia relativa á la Exposición 
debe dirigirse al Sr. Jefe déí Centró de Infor­
mación Comercial de! ministerio dé Estado.
Dicho Centro podrá devolver los objetos 
cuyo volumen, peso ó calidad imposibiliten su 
remisión á Australia.
PARA LOS PO BRES
. La Alcaidía, usaitdo de Ja aútórízacióri que 
le fué-concedida por el Ayuntamiento, ha 
ladopíadío los sigin'etí'íes acuérdos fiára So­
lemnizar el natálicip del Principeí4e Astu­
rias:-
I,°  Distribuir á ios pobres cuatro mil panes 
en los días 12,. 13, l i y  15 del corriente 
2 °  Hacer una imposición en Já Gá|á de 
Ahorros de Madrid de 100 pesetas á cada uno 
de ios niños pqbres nacidos en el día de ayer. 
En el caso de que los nacidos excédan de diez 
serán designados por la suerte los qqe obten­
gan este beneficio.
; 4.® Se distribuirán yeinté Jo tes de á .50 pe­
setas cada uno á otras íaníás viúdás pobres, 
¿on hijos, naíiirales y yécirios de esta ciudad, 
cuyos lotes serán adjudicados por una comi­
sión presidida por .§|pb¡spo dé la diócesis.
C a m o rr is ta  
Pedro García Guerrero riñó en una taber 
Algarrobo con varios individuos, haciendo 
paro de arma de fuego que hirió á Sebastián 
En el día de ayer, solicitaba el fiscal se ini 
^a á Garciá ochó meses de'prisión correccior
** *,
S u sp e n sió n
Por renuncíá;del U ’̂ ado defensor fué sus; 
da ayer la vista ¿íé la causa instruida couíra  ̂
nio Navas Cerezo,
S e ñ a la m ie n to s  e l lu n es
Sección primera
Afámeda.-'^Lesiones.—Cristóbal P?ticí20 C 
des.
■Idem.—Idem.—José Pérez Ruiz, 
Vélez-Málaga.—Idem.—José Zayas Zayas 
Sección segunda
■: -Antequera.—Infracción, de la ley de caza.- 
pmónez Pozo.
’ Archidona.—Desacaío.-^Salvadór Ortega 
fes.
Antequera.—Infracción de !a ley (je caza.-, 
guel Martín Suárez y otro.
Las solicitudes dócujrieriíadas para optar ,,l
éstos premios se préééntárán én lá sécrelaríá 
de Cámara y Gobiérnó déi Ótjispado.
La s a r  en r:
Se arrienda enlos Montes dé Máiaga pot la tem- 
porada de verano ún lagar á,ochocientos metros de 
altura, cpn casa espaciosa, süñciente dotación de 
agua, jaiúín y toda ¿lase de comodidades, 
informarán en esta Administración.
Los jovenes en las tabernas
El gremio de taberneros de San Sebastián 
ha dirigido á todos sus agremiados una circu 
lar, llamando la atención sobre el hecho de que
_____fr^ufisían las tabernas jovenzuelo^ de quince
s e rv í-i á dieciocho años, que beben, juegan y blas
dumbre, reunida en eí comedor. Mirad cómolfenian de una manératan escandalosa como 
se burlan del pobre hombre aquellas dos figu- digna de correctivo.
ras de último término, Y hasta parece que mur 
muran: «¡Qüé chiflado está!... ¿A qué nos vie 
ne con esas explicaciones, si de pobres no 
heirios de salir?... ¡Tanto saber para venir á 
parar en mozo de comedor!..;> Y  así por el es­
tilo.
Yqhora, sin proyecciones,seguiré hablando. 
Murmurómano es la que teniendo un cuerpo 
desgarbado califica de vanidosa á la que ío 
tiene esbelto y quiere lucirlo; es quien tenien 
do muy mala ropa afea que otros vistan con 
cierta pulcritud; es cjúieh enriquecido ppr me
Y si como taberneros—se dice en esa circular 
tenemos la obligación de dignificar el gremio, cen 
surado por algunos que no yen con buenos ojos 
que en nuestros establecimientos demos albergue 
á la juventud, porque bebiendo, jugando y blasfe 
manijo se pervierte, como padres tenemos igual 
mente el deber de impedir por todps los medios 
posibles qúe la juventud adquiera désde su más 
tierna edad unos hábitos que tarde ó nunca des­
aparecen y que pueden serial vez s,u perdición.
Por las razones expuestas, y por otras que dejo 
á la consideración de usted, entiendo que se inipo 
ne una acción común, y que todos los que compo 
” [liemos el gremio de íábernerps, bebemos llevar á 
' la práctica, para no expender en ñu'estros estáble
dio de| robo legal, se cree superior al que no [cimientos ninguna clase de licores ni vinos A los 
tiene dos pesetas y aplica calificativos deni-[jovenes menores de diez y .ocho años;, y menos fa. 
grantes á los que no son (Je su cuerda. editarles barajas ni otros íflsírunienjds de juego.»
Cuando los periódicos patibularios publican Sí, como es de esperar, esa Jriieiativa se ve 
el relato de un crimen estupendo—menos estu- secundada por los agremiados, se habrá dado 
pendo que la preocupación que despierta-^, un gran paso én el camirio de la reforma de las 
todas las gentes se indignan artificiosamerite y costumbres, impidiendo á la juventud contraer 
cada Cual inventa un sistema ríe eastip-n nafa háhifns nnp inflmren Inean én iPnría su viríji Hó
Madrid.
F abiAn Vidal.
c  c l i é tá  sist  d  c stigo p r  I bitos que i fluy  lu go ñ tod  s  ida dé 
el delincuente, más bárbaro que el crimen mis- un ú^do desastroso, 
mó qué tratan de castigar. Esto se llama mar- Digno dé aplauso es el ejemplo que dan los 
muromania colectiva. taberneros de San Sebáslián y acreedor de ser
Oís lamentarse á un proletario de lo poco ¡rnitado en todas las demás capitales, y entré 
que se gana traba jando, ó del mal trato qué re- ellas Málaga donde no vendría mal una deter 
Giben, y si reconiendáis, por amor al bienestar.j miriacióri semejante, 
general, quéforrtie con los dérriás dél ofició' 
una organización de resistencia, que. reporta I Ák
siempre ventajas, y os contesta que es imposi-
ble por liáche ó por be, huid de él, porque ese En Junta general celebrada por la Sociedad 
es un mumuromaniaco en estado agudo que Centro Obrero del barrio dé Sán Rafael, el día 
bien pronto os contagiará de au enfermedad. U  del actual,se acordó haber visto con el mayor 
Entre las clases industriales modestas, ó sea disgusto la cesantía del activo inspector de po- 
entre lá burguesía de cabeza para arriba y tra- üeía don Víctor García y García, á la vez que 
bajadores de cabeza para abajo, está muy ex- en lás columnas de los ilustrados diarios de lá 
tendida la enfermedad. A menudo se les oye locíaridad protestar respetuosamente y pedir al 
exclamar:—¡No se vende nada! ¡No hay quien Exemó. Sr. Gobernador civil de Málaga la 
éomprel justa reposición del inteligente y honrado ins-
OJviÜán que con la teoría que ellos sostie- pectór de policía, que á níanejos políticos de 
nen, haciéndoles el caldo gqrdo á los altos in-1 ¿e su cesantía, en los cuales en ningún caso
dustriales y comerciantes, de salarios bajos y deben mezclarse á competentes agentes de la 
jornadas excesivas, disminuyen el número dé autoridad en quienes descansa el sosiego y 
fcónsuraidores y reducen el gasto de éstos. T o- confianza de las personas honradas, como lo, 
tal, la obsesión de murmurar. és el aludido Sr. García y García, que lo tiene
Otro caso patológico. _ demostrado cri niúltiples-ocasiones y cuyos
Un sujeto se presenta en la redacción dé un seíviéios son bien (iel doiriinio público, por lo 
periódico démocrático. que. es rnriecesario enumerarlos, algunos dé
—¿Está el señor director?—pregunta. ellos tan recieníés que nos extraña que para
— Servidor^ ¿Qué deseaba?—se Je contesta, el Exemo. Sr. Gobernador civil hallan pasado 
—Pues venía á que pusiera un suelto contra desapercibidos é ignpre que le acreditan y le 
la dueña de una taberna qué rio mé ha querido colocan en primera fila de la institución a que 
abrir... durante veinte años ha pertenecido y donde lia
Como usted comprenderá, á poco que re- obtenido una cruz córaó premió á su trabajo y 
capacité—le dicen—nosotros no podemos que- una hoja de servicios brillante y meritísima, y 
jarnos de esas cosas que á nadie importan. por lo que confiados en Jo s  actos de justicia 
Otra^ explicaciones razonadas se le (Jan al del Sr. Marqués de Unzá del Valle, esmeramos 
murtndfómano casi idiotá, y éste se aleja, no repohga en su empleo al popular y probo ins- 
muy convencido, diciendo entre dientes: peetor D. Víctor García y  García, ó eh su de-
¡Y esíos son los demócratas!... ¡Qué men- fecto que así lo solicite del Exemo. Sr.iMinis-
tiraes la política!.
Antonio Z amudio.
m ú l í  DE lABflBlS DE LA
Elíi Meltoourne (/ü.i&sti’alia)
A principios del próximo rae.s-de Octubre se 
inaúgüraráien Melboürné, capital -del Estado 
d.e Vietqria, Australia, una Exposioi(3n interna-
i  tro de la Gobernación.
Málaga, Mayo de 1907.—El Presidente, Mi- 
giM Mondragón.—El Vlce-presidente, Frart- 
\cisco Fernández.—El Secteí&úo,Francisco Gu­
tiérrez. '
im para
G ctav A  réla/cuóa 
Suma anterior . . . . . .
/osé de las Peñas García. . . 
Lórénzo Cabello Rivas. . . . 
osé Zafra Vega. . . .  . . 
Antonio Farfári' 'VJarizanares. . . 
José Márquez Martín . . . . 
Juan Zafra Vega. . , . , . , 
Martín Solís . . . . . . . .
jJiegó Guerrero. . . . . . .
José Tienza . . . . . . . .
Rafael Vela . . . . . . . .
Antonio Siles, . . > . . . .
Manuel García . .............................
F. M. Sánchez . . . . . . .
J. Tard at........................................ .....
J. Duarte . . . . . . .  . .
Cándido Fernández. . . . . .
Carlos Baltz . . . . . . .  .
Francisco Pacheco. . . . 4 ■ .
José Ronce. . . : . . , .  4..
francisco Gutiérrez. . . . . ,
Salvador Diaz . . . . . . .
Andrés Blanco . . . . . . *
Federico Berrocal
JóacjufnÁbad........................................
Franciscq Cabello Luque. . . . 
Francisco Herrera Pérez. . . . 
José Ruiz Ordóñez. . . . . . 
José Fir,
Luciano Moreno. .............................
Teodoro Gross Pries. . . . .
Manuel Cerón. . . . . . .  .
Rodrigo Millári . . . . . . *
Victoriano Benitez. . . . .  .
;Guerreró y Cómpáñía. . . . 
Joaquín Rosillo. ¿ . . * . .
Fernando Rosado i . . . . .
Tailiifert y Trigueros. . . . . 
Antonio Télléz Sarmiento. . . . 
Francisco Mesa. . . , . . .
Rarael.Qranados. . • . . . . .
Juan Guerrero . . . . . . .
Juan Pérez. . 1 . . . , . .
Juan ! Baró T eru el.  ̂ . .
José Sánchez. . . . . . .  . 
¡""rqneiseo Muño?. . í . . . .
Antonio Molina. . . . .  . .
José Comino. . ,  . . . . . .
î êrnando Muñoz. . .
Antonio Jiménez. .............................
Francisco Arizci Gallardo. . . . 
Cristóbal, Jim énez. . ¿ . . . 
Miguel Perales . . . . . . .
üán M artín. * .. . . . . .
Jurado que ha di actuar el próximo cuatrim 
en la sección primera de esta Audiencia: 
J i is g a d o  de R o n d a
^Cabezas de familia
Dop Miguel Bravo Castaño, don Juan O;, 
Maiiter, don Manuel González López, don 
Carrasco Castaño, don Diego Román Morales,? 
Juan Doña Moreno, don Francisco Carretero-,! 
gos, don Manuel Riscos Martín, don José C' 
¡wdr/guez,-don Antonio Guerrero Asendo-, , 
Afusfín, Martin ¡Narvaez, don Francisco M 
Doña, don Natalio Mae-stre Díaz, don Jadr/o  
po AguiJar, don Francisco Sánchez Mejíi«, ■ 
Jüan Fernárídéz díii Rio, don Mateo Blázq^ejíz ¿ 
fin, don Adolfo Benitez Sepüiveda,'don iv^ 
Domínguez Núiiez yrdon Antonio Castaño /  ? 
(lía. ■
Capacidades
P, Antonio Garcia Jiménez, don Leopoldo'A 
ricio Vázquez, don Manuel Montes Moreíio,/ 
Antonio Gómez de las Cortinas, don Antonio | 
rró Ruiz, don Cristóbal Monteijo Oríiz, don ik 
que Lomas Liñán, don Diego García Gómez, / 
Juan Rivas'Morenp, don Manuel García del ' 
don José Ríos Narvaez, don Juan Aguilar Mil 
I don Alonso Benitez Benitez, don Francisco Mí 
ncz del Rio y don Miguel Duarte Bullón. t
SUPERNUMERARIOS j
Cabezas de familia ¡I
Pon Eduardo Gómez Olalla, don Estanislao .] 
lanés V¿ga,’dori Francisco Berrocal García y 
Pedro Espejo Martinez,
Capacidades
Don Martin Vega del Castillo y don José AgU' J 
de los Reyes. ’
(Continuará.) 'J
Hotioias locales
Pesetas. . . . .  
Málaga 8, de Mayo de 1907.- 




P l u m a  y  E s p a d a
Por motivo del nacinrientp del principe,de.Astii- 
flcTs, se há dispuesto séáh de fiesta nacional y de 
gala los días,1.1,12 y 13 (Je! mes actual.
; «-?Mánana, y'para sólemnizár la rriísnia cáúsa. 
Se celebrará en la Catedral un tedeum en acción 
ele gracias.
Los cuerpíJs, dependencias é institiitós armados 
dé Iá pla2'a> riombraráh una comisión .compuesta 
ele ún jete, dqs capitanes y dos subalternos, qué 




Hospital y provisiones: Capitán de Borbón, don 
Juan Sánchez.
Cuartel: Extremadura, capitán D, Joaquín Arjo- 
na; Borbón, otro, D. Salvador Lucini.
Guardia: Éxtrérnadura, segundo teniente, don 
Enrique Narváez; Borbón, otro, D. Eduardo Óyar- 
zábaL : ;
Vigilancia: Extremadura, primer teniente, d.on 




Bajo la presidencia del Sr. Rátnbs Rodrí- 
¿iorial e^cíúsivamenté detlicatíá á dar á  conó- [guéz, se reunió ayer ía Comisiórt Provincial, 
ce.r los productos del trabajo dé la niújér en to- asistiendo los señores vócalés Luna Rodrí- 
dós los tatnós y'éri todos léá páísés dél mundo, gúez, Aivarez Nét, Rodríguez Mellado, Rosa- 
La Exposición se celebra bajo el patronato do González, Eloy,.García, Luna Quartín y Pé^ 
dé la reina de la Gran Bretaña, y la presiden- rez de.’Guzmán. 
cia de las esposas del Gobernador general y j Después deleicía y aprobada e! acta de Id 
de los diversos Gobernadores del vasto conti- anterior diósé cuéritd de dos oficios del Go- 
nente ausíraliarió, figurando en la Junta de Ho- bérnador civil, uno comunicando el alumbrd- 
nor los hombres más eminentes del país, y re- miento de la reina Victoria y otro en el que 
partiéndose medallas y diplomas de honor á participa haber sido declaradqs fiesta nacioña! 
las expo'siíoras. ¡os días sábado, domingo ^ lunqs, intéresando
El Gobierno, en su deseo de generalizar el al mismo tiempo la celebración dé festejos, 
aprecio que merecen por parte de! e.xtranjero .Acordóse consignar en acta la satisfacción 
muchos productos de la industi ¡a nacional, que ha causado la noticia, dirigir un íelegra- 
se encarga de remitir á la Exposición de Mel- ina al mayordomo mayor, de iwiacio, expré- 
bourne y devolver á su punto de origen los j sando el regocijo de la CónrisicJrf y obsequiar
Sección'primera 
H u rto
Ciento cincuenta pesetas de multa solicitó ayer 
el abogado del Estadtí para Juan Méhdoza García, 
qué compareció ante la ? sección priipera acusado 
de un delito dé' cóníráb'ando. , .
El juicio quedó cóiídúéo pará senténciá.
C o n trab an d o
También ocupó el rftismó banquillo Jó'sé España 
Pintor, para quien interesaba el fiscal la pena de 
cuátrO liiéses y ún día de arresto, como expiación 
del delito dé hurtó qúe líávó á cabo.
« iK
Sección semhda 
E s t a f a ’'
Para responder de un delito de estafa compare­
cieron ayer en esta sección Joaquín Viñas Guerre­
ro, Ramón Guerrero López y Francisco Moreno 
Escolano.
Para cada uno de los proce,sados pidió el repre­
sentante dé la ley un año, ocho mésé's y tiri día de
E x p o s ic ió n  de la b o r e s .—La comis;i 
üesigñadla por la Sociedad Económica pi; 
organizar la exposición de labores de la mú- 
y de trabajos manuales que se celebrara 
Málaga durante ios festejos de Agosto, pro*, 
gue con actividad sus trabajos. '
: - Actúelmeníe se ocupaen VI itar i Hs ¡ r?, 
ñas que dentro del magisterio le pueden prc 
tar su apoyo, habiendo recabado ya impona 
íes adhesiones. !
En breve se publicará la convocatoria, í, 
como las bases de tan interesante certamen.
Aáemás de los trabajos manuales cjue , 
lleven á cabo en las escuelas por maestroá;, 
niños, habrá una sección especial para obi! 
tos malagueños que deseen presentar írabaj(/ 
bonfeccípnacíos por ellos. ■
S o b re  la  la n g o s ta .—Se ha publicado ur; 
real orden disponiendo que los gobernador! 
dé provincias exijan el más estricto cump! 
miento dé la Ley á las Juntas locales 3r p'‘ovit; 
cíales, previniéndoles que en lo sucesivo carf: 
éerán del apoyo del Gobierno cuando se prí ?, 
seníe la plaga.
F á b r ic a  de h ie lo .—Dícese que c  \dni; 
hisírador (|e la Emiiresa de consurr <ia diú 
piíesto que no se hagan operaciones d.*̂  
guna clase en una fabnc'i de Ijjeló A 1 
tervenpión
E h fe rn io .—Hállase enfermo el señor do 
Franciscó Torres de Navarra y Bpurmaiii
Deseamos su aliv io .......  av ? ^
T(3rn o o  —T a ja s e  de celebiT^ ’ brft 
ve en la Plaza dé Toros un torneo^ para desíi; 
nar sus oroductos a un fin benéfico.
D e s e r t o r .- S e  han dado las oportunas (̂ i í 
denes para Ja busca y captura del soldado F e . ' 
mín López Lasaga, desertor del regimienl; 
infantería de Melilla.
P é r e z  C ám p o s.—Ha sido contratado par 
actuar la temporada de verano en el teatro 
Vital Aza, el aplaudido tenor Sr. Pérez Caml' 
pos.
' E s p a ñ o le s  fa lle c id o s .—Han muerto en L 
Habana, los súbditos españoles Juan Doldái; 
Mosejuera, Prudencio Fernández, José Viile; 
gas Saíz, Jenaro del Fojo y Martinez, Demetrk 
Bustamaníe Cabado y Cipriano Aivarez Ca:j 
margo.
T a r i fa .—La Compañía de Jos Ferrocarrile: 
Andaluces, avisa al público que la Tarifa' es­
pecial temporal, (Serie T .) núra. 2 valedera pof 
un año para el transporte de vinos del reine 
en pequeña velocidad, envasados precisamen: 
te en botas, medias ó cuartos de botas, desdfí 
Bonanza y Sanlúcar de Barrameda con (Jesíinc 
al Trocadero, que fué aprobada por real orden 
de 17 dé Enero de 1906 y que empezó á regiil 
él día 10 dé Mayo del mismo año, caducando 
el día 9 de Mayo corriente, continuará rigiendo 
por otro año ó sea hasta el 10 de Mayo de 
19(J8.
F iesta -,—Ayer fué declarado fiesta oficial 
en las oficinas públicas, en celebración del na­
cimiento del sucesor á la coronare España.
E s ta fa .—Trinidad Rodríguez Sánchez pre­
sentó ayer una denuncia en la inspección de¿ 
vigilancia, manifestando que el 15 de Abril 
entregó para que los vendiera á una tal Dolo­
res Mesa, que habita en la calle Alta nüm. 
un híaníón dé crespón blanco y un ruedo de 
encaje, valorado en 215 pesetas,y que hasta lá 
fecha no le há de/uelto el importe, habiéndose 
enterado que se halla fuera de Málaga.
V is i t a .—Los comandantes de los torpede­
ros rusos nún¡eros 212 y 213,surtos en el puer­
to, visitaron ayer al Gobernador civil, expre­
sándole SU regocijo por eí feliz alumbramien­
to dé Iá reiná.'
P e r io d o  e le c to r a l .—El Gobernador civil 
ha ordenado cesen en su cometido cuantos éo- 
mis'ionados ó delegados de su autoridad, por 
cuentas, pósitos ó cualesquiera otro concepto, 
se hállen en Ibs pueblos donde se celebrarán 
eíéccionés parciales de concejales el dia 26 
del actual.
O b re ro s  le s io n a d o s .-A y e r  se comunic(5 
al Gobernador civil, los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Juan Vallejo R ecio,Jo- 
s(j Moreno Gil y Salvador Postigo Padilla.
D enu.ncia .—Ha sido recogida una escopeÚ 
ta y muerto un reclamo de perdiz
r
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la Universidad de Helsingfors. 
A la m e d a  H e rm o s a  l ,  p r a l .
íasages vibratorios y manuales. Trata- 
jito eficaz de las desviaciones de la ca­
na vertebral, obesidad, bronquitis, as- 
estreñimiento crónico, etc.
i l l l M I S  i  MS O Ji
RÜIZ de AZAGRA LANAJA
Médico-OeuiUstá
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
o, capsulas para botellas, en todos celó- 
maños, tapones propios para  ̂farmacias y 
rías á 2 pesetas el millar,  ̂
“ F á b r ic a  d e E lo y  O rd on ez  
finez de Aguilar ^Antes Marque^
Maga.
E io ja  B la n c o  y
E io ja  E sp u m o so  
DE LA_
C o m p a i ^ a -
ieola del N®3?te de E sp a ñ a
lenta en todos los Hoteles Restaurant y Di­
vinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
p 23 Málaga
© e  a l q i a i l á  u n .  p i s o  
e f a  U q a í í t e  B a r r i e i a t o s ,  2 6
lo s  a fic io n a d o s  a l  G rá m o fo n o
a dé recibir un gran surtido de Discos y 
. á los precios siguientes: 
eón Doble grande los de 11 Pesetas a 8. 
ncért .  > 8 .  á5 .
» pequeño. » *  »
^en verse en Calle San Juan de Dios 26. 
MACACA
Alez, habiendo sido denunciado al Juzga-
unicipal del distrito de la Merced.  ̂ ______ ___________ _____  „ . .
ila c á r c e l .—JHan ingresado en la cárcel J Sanlucar, de las más acreditadas marcas y li~ 
posición del Gobernador civil, Miguel j cores finos que se yenden, en calle Strachan, 
ndez Vega y Miguel Fernández Luna, I esquina á la de barios.
j ^ i a someter actos inmorales en la vía pública 
p le g ra m a .—Los Sres. D. Guillermo Rein 
u y D. José
mo haber de los porteros de la Escuela Norm^^
Málaga y otras,á cuyo personal administrati^vo han 
dp sufragar directamente las Diputaciones durante 
el año adual, la cantidad de 500 pesetas en vez ue 
la de 650 que les corresponde, se ha dispuesto que 
se rectifique el error.
GAFÉ
La Gaceta del 8 publica una real orden dispo­
niendo se anuncie á concurso de traslado una pía- 
za de profesor numerarlo de la Sece.on de
dos con dulces licores y habanos 
Imposible nos sería numerar la distinguida 
concurrencia que acudió al actoj recordamos 
entre otras á las señoras de León, de Perdigue- 
ro, de González, de Aloz, de Carmpna, de Za­
fra, de Castaño, de Ruiz, de Sánchez y viuda 
deXiallardo.
Las señoritas Brígida Herrero, Manolita Ca­
ballero, Victoria y Concha Terol, Carmela Per­
diguero, María, Aurelia y Martina Gonplez 
Rico, Concha SparlDet, Mercedes Alba, Anto­
nia Escaño, Lola García, Pepita Sáiichez, So- __
fía Fiaquer, Joaquina .Rico, Julia, Clotilde y 1 H í a
Luisa Caparrós, Matilde, Amparo y Paca Chu- 
liá V Elvira Lot El Juez instructor de la f . jz
El sexo fuerte estaba qS 'en  d  pfa/̂ o d?treinta dias s«
^eñores don José Peláez 1 en 'aqudT^ado l  S o n d e ^ d e  los car
de la Escuela Normal Superior de Maestros de 
Málaga.bicha vacante ha sido producida por el pase del 
Sr. Sánchez Balbi á otra asignatura
Zapata, don Jilan y;dqn Joaquín Sánchez, ton se le ¡nstra-
josé  y don Enrique Mata, don Francisco Qon. I í “s uue le 
zález Pérez, don Bartolomé González,
Hnn yen por el delito de deserción. 
OOP 1 -Parte marítimo:
Y  RESTAUEANT 
L A  L O B A  
losé Márquez Cáliz
P l a ¿  de la Constitución.—Md/flga. 
ruw ^rfnáe  dos pesetas, hasta las cinco de la Cubierto de aos pw > . . todas horas.
n a í? o =  ' m a c T r S ' á ^ f . ! S S i . 4 r T a r S ;
en S  n a t o S  dia. Vinos de las meiores marcas
Consultorio Médico Quirúrgico y
ü r .  V eg a  de la Piel




la calle de San Telmo (Patio de la
qas, manchas
Borra por completo 
las arrugas del .ros­
tro, destruye los 
g-ranos, barrillos,pe- 
etc. Puntos de venta: Antonio
Marmoléio calle de Granada y Droguería Mo  ̂
deíoy calle de Torrijos.
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, prai.




P a s a g e  d e  A l v a r e z n ñ m e p ^ S S  a l l 0 4
S K I ^ V ig i O  E S M E R A D I S I M O
y sierven 
taurant á 0.10 céntimos
Gaspar
Clarete
«MeiüTarif(12).—Viento N. E. fresco; marejadi 
lio de cariz levante.*
_Ayer fondearon en este puerto los torpederos
rusos núms. 212 y 213. a Ar. mio..;
—Debe presentarse en la comandancia de Mari­
na de esta provincia el individuo Antonio Molina
—Los cabos de mar de éste puerto han decomi­
sado esta mañana dos sacos de almejas, los cuales 
se han donado al convento del Cister.
Al tedeum en la Catedral asistirá úna comisión
losé López Vicente, don José Sánchez Rodrí­
guez, don Diego González Jiménez, don José 
Sánchez Taboadelá, don Rafael Romero, don 
Rafael Téróí, ®d'on Francisco Ruiz, don Enri­
que Cármóna, don Francisco Sánchez, dori 
osé Almansa, don Joaquín Daza, don José 
leó n , don Antonio Zafra, don Joaquín Sán­
chez, don José Poch, don José Vázquez, don 
Manuel Perdiguero, don Francisco Paez. dop
Itían Portales V don Agustín Oréllaña. Poco — _____ ______ —  . . . »  •
después; se organizó una gran fiesta que duró ¿e jefes y oficiales de está comandancia de Marina
Vifjota Vinn*; de ia madrugada. jy del cañonero Marfm A. Pmzán. a^
hasta altas hor j, riaootp. r  Esta comisión será presidida por el capitán de
navio Sr. Barrera. . , . a
_ A  consecuencia del tiempo, reinante fueran de 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE véndese jag-puntas de nuestra costa, tuvieron que arribar 
en farmacias y perfumerías en frascos corrien- ai puerto ayerinfínidad dé barcos de pesca.  ̂
tes y lujosos de 3 á 24 fs. Garrafas de 2 litros 
8,50 ptas: por 4 litros 16 ptas. franco tpdo gas­
to, estación pidiéndola á su autor, Bilbao, re­
mesando BU importe.
P a r a l e s  c o n f i t e r o s  
Colores inofensivos: amarillo, canario, rosa,, 
carmín, guinda, cereza y  otros. Para licoristas: 
esencias de frutas, piña, plátano, grosejla, 
manzana, guinda, melocotón, .fresa, cereza,
Gran existencias
Muro y Sioflz
’  DEPOSITO DE
de hijos de Diego M artín H artos
P la z a  de U n c ib a y  n ü m . 7 —E s c r it o r io ,
•gí̂ pici
Al patrón Miguel Jiménez Cruz le ha gido de­
comisado un boliche de los prohibidos, po'r pescar 
infrigiendo la ley.
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, ^ o r ia  
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3
Los vinos de su esmeradaelaboración. Ti^o  
manchego 5. Valdepeñas blanco Y 
S  d i 1904 á 5,50 de 1903 á 6 de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 «colera 
a r S p e r i o r  á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos
G ra n a d a , n ü m . 6 1 ,  p r in c ip a l. yes
Cemento lento
Cal hidráulica 





T O D A S
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» 3 « » » ”
» 3 «  • » » *
> 2,50 » » »
> 2,40 ,  » »
s  U P E R I O R ’ é SÜ
S IE R R A  N E y A D A
Ha quedado abierto al público ¿,1 antiguo Y acre­
ditado «Depósito de Hielo* qn la Alame Pr̂ ^̂ ^̂
nal nñmero 16 ÍPeluquena El Ciclón), ue Aniumupai, numero . opi,,quería V ca-
G A JA  M U N IC IPA L
Operaciones efectuadas por la misma el dia 10: i
Pesetas.
GRANDES ALMACENES DE TÉGIDOS ■ 
IDE
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa pre-
Medina. Entrada por la ^
lie del Comisario.—Precios de Fábrica.- ^
G ^ r i r e r a s
ingenieros, mnit^es,
etc., preparación por un
INGRESOS
t.--------» r — - T u '___ i Suma anterior
frambuesa, pera y otfas, todo de buena calidad cementerios.
sentTgran surüdó en todo's lós artículos propios 1 “"^^^¡20 éxito á familias. Etiseñanza completa 
' 'paraIngenieros Electricistas.-Granada nUm
Los edificios se construyen con fondos pro­
cedentes de lasubvención del Gobierno para 
la conmemoración de los sitios.  ̂
Concurrieron varias bandas de musk>a.
Entre los asistentes figuraban el obispo, el 
capitán general, el gobernador civil,el alcalde, 
e fR esid en te  de la Diputación provin.^ial y
Étspi
O t r a s  autoridades. .
Al tacar la música se dieron vivas á España
^ Et^goberñador y el alcalde prónunciaronúTis-
AVI SO
1 y barato en la Droguería Modelo.
112—Torrijos—112 ,
I T e m e r á s ,  V a q u e ta s  b la n c a s  y  engra­
sadas becerros color Hamburgueses y del país 
Oscárias, Rusias, Dougolas toda clase de pie- 
I les finas, chanclos y cortes de potro america­
no de la mejor clase. . ^ t.
Almacén de curtidos de Francisco Castro 
I Martín, calle de Compañía en el P ^ a je  de 
Monsalve n.° 2, frente al parador del General. 
B io l-L a z a .^ V é a s e  cuarta plana.
P a r a  b a u tiz o s  b o d a s  y  o t r a s  fie s ta s , 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez y
Matadero 
Huecos. . . . • • •
Consumos saldo prorrata Mayo.
Total. . . . . .
PAGOS
Encabezamiento de consumos (Mayo). 
Animales dañinos . . . .
Aceite alumbrado Alcazaba. . . .
Sellos cédulas personales . . . .
Camilleros......................................................
do ostflción»
879i70l ; Qj-ap colección en blusas bordadas desde 3‘50 
286,50 otas, tocas, blondas chantilly y almagro desde 5 
55F93 J oesetas. Surtido completo en telas granadinas, 
25,00 crespones, infinidad de artículos novedad para se-









Existencia para el 10. .
84.967,30
995,28
.  V . José Alvarez Net, telegrafiaron 
al Gobernador civil anunciando su llega- 
Madrid.
a M ix ta .—El próximo día 14 se reunirá 
Comisión Mixta de Reclutamiento para re- 
fer incidencias de quintas.
L H o s p ita l .—Ayer fué conducido al Hos- 
civil Ignacio Porta Fernández, á quien 
j  la guardia municipal, frente á la Plaza 
oros,tendido en el suelo y quejándose íuer- 
?nte.
a c a c io n e s .—En celebración del alum- 
'tiiento de la reina Victoria, ha concedido 
Ministro de Instrucción pública tresfiías de 
!;aciones en los centros docentes oficiales.  ̂
d e s in fe cc io n e s .—Ayer desinfectó la bri- 
a sanitaria las casas núms. 24 de la Cruz 
, Molinillo y 16 de la calle de Huerta del
ispo. u:
ha multado á Teresa
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila. ’
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S i a t o a s t a  de una muía, véase 4
Igual á . . . 85.962.58]
El Depositario municipal, Luis de Messa.—M.* 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
atms^ssa ŝsmBmxmsamjiiê sssm
Faum entos H igién icos
D E
Mosáicos hidráulicos
D IBU JO S A R T ÍS T ICO S 
P R E C I O S  E C O N Ó M I C O S
cw ili
LÁ FRANCESA
G arlo s  B ru n  en  L iq ^ id ^ io n  
P u e r t a  d e l  M a r ^
Almeéii ie  Tejid«s S aste ia  y Caiiiiseria
I Esta casa acaba d.e recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lañas escogidas de
acreditadas fábricas nacionales. ,
Completo surtido en artículos novedad de la
presente estación para Señoras. ^
Especialidad en artículos y® 2»
P u e r t a  d e l  M a r  1 9 —2 3
cursos alusivos.
Se dispararon multitud de cohetes.
I SE VENDE
Delegación de Hacienda:
C a s te la r , 5 . — M A h Á G A .
Losetas de relieve de varios estilos para sóca-1
u u  b r e a c l t  c a s i  u u e v e *
Informarán en esta adniínistracion.
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda H5.478‘86 pías.
plana. Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedida la pensión de 1.625 pe­
setas anuales; á doña María de los Dolores Sister- 
nes Moreno, huérfana del coronel retirado D. Pe­
dro Sistemes.
los y decoraciones.. 4  M edallas de O ro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
]gota.—Garantizamos que la calidad de los pro­
ducios de esta casa es inmejorable y no tienen com­
petencia.
De ía pravincia
El Director general de Carabineros comunica al 
ISr. Delegado el traslado de la Comandancia de 
Estepona á la de .Barcelona del primer teniente 
don Matías Cuella Pardinillas.
C A S A  R E C O M E N D A D A
Lalfábrica de Camas de Hierro, calle Compañía
número 7, es la que debe visitarse.
i  20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pués son precios de fábrica. . *
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
R E L O  JERIA^j ̂ A L E M A N A
O scar L ie ñ r  .
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a rlo s  B a ltz )  
TORRIJOS, 49. .
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economia. pARptaa
Composturas crgrantizadas a o  F e s e ia s
De Madrid
i l  Mayo 1907.
El nacimiento
del príncipe
Por la Dirección general de contribuciones, im- 
. , j  T 1,  • 1 puestos y rentas ha sido aprobado el concierto pa-1
E l'Ayuntamiento de Juboque gj pggQ ¿gj ijĵ py¿gĵ o de transporte de viajeros 
á los mozos Antonio celebrado con don Jaime Farreny,como director de 
Ruiz y Antonio I la Compañía de Tranvías de Málaga, en la canti-| 
dad de 388,80 pesetas.
» ^ ^ % ü e  habita en la barriada de EÍ Palo, j dro Álcántafa,cuestiónarqn por resentimientos sV”. H . . ______ I «sarmiñán Cuadro V losé
p ró fu g o s .
ha declarado prófugos 
Benitez Andrade, Alejo Ruiz 
Collado Andrade.
R e y e r ta t—En los extramuros de San Pe-
Aviso
E j « c ¡ & e r í a
En la Plaza de la Constllución y a"1 frente al Café Imperial, ha quedado abierto al pu­
blico un establecimiento de leche de cabra pura 
Y garantizada de la Sierra dé Tréveries, á_los pre­
cios de costumbre.
infringir las ordenanzas municipales 
S sitin ció n  pde l a  m en d ic id ad .—La co­
ndón cooperadora del Ayuntamiento para 
^venir á Iss neccsidadGS de 13. crisis obrera, 
acordado cesar en el suministro de comida 
bs indigentes en el Asilo de los Angeles, en 
forma que venia haciéndose hasta ahomj 
finándose el remanente de las cantidade; 
audadas y las que se recauden en lo sucesi- 
á la extinción de la mendicidad
de familia, Mateó Sar iñán uadro y José 
Fernández Továr, disparando éste un tiro á su 
contrario, q’u e ' afbriúnadamente no le causó 
daño alguno. ‘ ,
Los contehdiéntes fueron detenidos y con­
signados en la cárcel de Marbella á disposi­
ción del Juzgado instructor dei partido.
In fr a c c ió n .—Por infringirla ley de caza 
han sido denunciados al Juzgado municipal de 
m CAUUG.UU u . i Antequera, José Rodríguez .Domínguez y Gre-
.a  Comisión propondrá el Ayuntamiento la gorio Ruiz jirnénez, ocupándosele a cada uno 
ma en aue cree puede realizarse dicho pro- j su correspondiente licencia. ,
M oá fin^deque si aquél lo estima proceden- R i f ia . - A  consecuencia de tesenhmieiitos 
hombre una nueva Comisión que con ca- antiguos, suscitóse reyerja en la cañada dt la 
rter oernianente se encargue de estudiar y ¡Loma de los Corcho?, ^rmino de Riogordo, 
mtear el asunto en cuestión, en cuyo caso la entre Salvador Aguilar Godoy (a) Manduca^ 
jmisión actual dará su misión por terminada. I el anciano de 70 anos Francisco Martin Rojas, 
jmision dGiucu F I primero asestó al segundo un garrotazo,
hiriéndolo en ía cabeza, de pronóstico reser­
vado. . .
El herido fué curadp por el médico titular, y 
el agresor Ingresó an el .arresto á disposición 
■ * '  íoridad.competente.
El Director de la Sucursal del Banco de España 
comunica haber sido cobrado el efecto núm. 32 de 
8.320,50 pesetas á la Sociedad Industrial Agrícola 
de Guadiaro.
A mi numerosa clientela 
Desdé hoy empieza á venderse el tan, acredita 
do Salchicón extra,elaboración de la casa. . .
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Especerías, números 34 al 38
EL
Novedades íarmaceúticas Servicio de la tarde
l ie  v á d n r a  staiaffei*»—El mejor remedio 
1 ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
FINO
(Casas de s o c o r r o .—En el benéfico esta- 
;ctmíeiíto del distrito de la Merced han sido
ladbs: • , /
Ahgel Martínez Arce, de contusión en el pe- 
o y herida éñ .el láblo superior.
Soc*'"' ' i,Ierhán'defe;¿3.^&4^1ÍierNascoiT>-
Gronzález Byass 
Y- su s VINOS
GADITANO 
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B. 
N ÉCTA R 
SO LER A  1847 
y: MANZANILLA 
bodegas
l lu r in e , .—Para todas las enfermedades de los i ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
de sus'  en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Enriqu
ón superciliar.
T o m a  de d ich o s .—Como ya dijimos, átf-'í 
anoche tuvo lugar en la Iglesia parroquial de 
in Juan, la toma de dichos de la distinguida 
¡simpática señorita Paca González, con el 
ireciable joven D. Enrique Sparbet Alba, 
Fueron testigos los señores D. Manuel Per- 
güero, don José Alba y nuestro querido cpm- 
kñero en la prensa don José Sánchez Rodri- 
úez.
Después de verificado el acto pasaron los 
imerosos invitados á casa de lós padres d.e 
novia, nuestro querido amigo el conocido 
bmerciante de esta plaza, D. Martín Gónzá-
^áH q^En la alberca de 
éÉ^víiria en terreno de 
" l i ió  hallado el eadá- 
Piaza, de 80 años de
TOS
T h i a l i ó n - —Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úricO 
en la sangre.
T i m o l i n a ,  de uso interno y externo. Catarros 
i  nasales. Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H yp aijla»—Novedad para señoras. La mejor
1 tintura para el cabello. ,
; Agentes: Hijos.de Diego Martín Marios.' 
nada 61 .— Málaga.
É s  diligencias practicadas, parece resul-
PASTILLAS
M A JÍQ IJI3 L .O  , 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) I 
Son tan eficaces, que aun en los casos m ás. re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á que da lugar una tos
iliacenes MASÓ
M e al pasar el desgraciado anciano por una pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du- 
vereda estrecha, tuvo.la desgracia de resbalar, rante la noche. Continuando su uso se logra una 
cayendo á la alberca fein.que nadie lo viera, 1 curación,radical.
pereciendo ahogado. , , , , ax
El Juzgado municipal del pueblo se trasladó 
al lugar del sucesó, ordenandó el levantamien­
to de! cadáver.
F re e io s  UNA p e se ta  eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
A caba de recib irse  un nuevo surtido 
en vestidos para  Señoras 
procedentes de las m ejores íá b r ica s  
de F ra n c ia  é In g la te rra .
E x ten sa  colección de tra je s para
UaUAUUH
De Instrucción pública Hacienda Arroyo Hondo
' Habiéndose consigñado,según real orden del mi- 
histerio de Fomento, dictada en Marzo ultimo, co-
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía d? D, Manuel Raudo y Díaz.
Caballeros 
fab ricació n  del P a ís  
verdaderos ingleses
Del Extranjero
n  Mayo 1907.
P e  Homa
El observatorio de Catania señala una nueva 
y viva erupción del Stromboli.
El Etna lanza grandes columnas de humo.
Do iParís
El Jeanne d’Arc ha marchado á Cásablanca 
V Mazagán en previsión de los acontecimien­
tos, pues las tribus antifrancesas del Figáig se 
muestran excitadlsimás.  ̂ ^
Elam el ha creído prudente advertir á las 
autoridades francesas de Beni Onif que los tu­
ristas deben suspender las excursiones á los 
Gra-loasis para evitar peligros. _
Los kabileños dicen publicamente que se 
lanzarán á la guerra santa apenas se conven­





. El 29 del corriente se celebrará aquí la elec­
ción de un diputado provincial para cubrir la 
vacante de don Valentín Calderón.
Es seguro del triunfo del conservador don 
Manuel Martínez Azcaitia.
D e Z arag o za
Se ha colocado la primera piedra de los tres 
edificios que se destinarán á Museo, Escuela 
de Artes, é Industrias, Escuela Superior de Co-
1_A KToirol
A p r e tu r a s
Las personas asistentes á ia presentación 
del heredero de la corona, salieron de pa- 
lacio consuma dificultad, á causa del genho
que aguardaba en loo bajos.
Pídal, Montero R íos, Azcárraga y Canalejas: 
expresaban la mayor satisfacción. ^
Sáchez Toca decía; En mi calidad de alcal­
de he asistido á la presentación con gran ju L i- 
lo‘ el príncipe es un expléndido vecino de la 
corte robusto y bien constituido.
Vadülo dijó que estaban de 'jnhórabuena los
^^^aura mostraba en su semblante viva ale-
Informaciones
Algunos reporters obtuvieron la infornia- 
c ió n le  los propios labios 
gueroa, á quien uno le abordó en la sígu eme 
forma: A nadie como al-notario mayor del rei­
no se le pueden hoy pedir n^Lcias.
■ Á lo que Figueroa contestó: Y nunca la te 
pública ÍLa ejercitado su oficio tan satisfecha
como hoy. Co.mida
Doña.Cristina, don Carlos, doña Isabel y
doña Eulalia comieron en la mesa grande.
El rey lo hizo en las habitaciones de dona
^ P o ío 'd e sp u é s  de la comida las infantas: re­
tiráronse á descansar. __Alí...«OA
Doña Béátriz, doña Cristina y don Alfonso 
se acostaron.
E n  b u e n  e stad o  s
Los facultativos señores Gutiérrez Y .píen- 
din! visitaron á doña Victoria y su hijo, en 
contándoles en buen estado.
In scrip ció n
A la inscripción del príncipe en el _ registra 
civil, además de la familia; regia asjürán ^  ,
ministro de Gracia y Justicia y el director ge ® 
neral de los registros.
El número de testigos será limitado, no,
, concurriendo más quelospríncipes, Maura 
jefes superiores de Palacio y tal vez los prc&i 
denles de las Cámaras. '
Insístese en que el bautizo se llevará á cabo 
el martes, con el ceremonial de cosiumbre. _ ;
El acceso á las galerías será por papelea, 
exigiéndose el frac ó el uniforme á .los caba­
lleros y la mantilla á las señoras. : ; .  ^
En las tribunas no tomarán asiento mas que. ■.
los invitados oficiales. . . . . .  ,
°  Impondrá el agua del bautismo al neófito el
arzobispo de Toledo.
El primer nombre será el de Alfonso.
S ig u e  b i« n
La reina doña Victoria sigue en buen estado ;;;| 
desalud.
No tiene fiebre. . 0
O bispo
Ha llegado el obispo auxiliar de Barcelona 
para representar á Casañas en la ceremonia ^
del nacimiento. .
Casañas se proponía concurrir persona - 
mente,pero le ha sido imposible á causa de 
retención en Roma. ‘ ^
fO LLETlN  D E  EL POPULAR 10
l » O R  D I M B H O
y  ese
novela por Eugenio Moret.
T íí js  meses habían trascu rrid o , 
dia había llegado,
:, E s ta b a n  l&s diez de la  m añana 
en el teló] de la  cated ral, y  ía  fam ilia fué 
llegando a l  gran  salón, empapelado de 
am arillo , y  amueblado al estilo del ímpe- 
que servía diez y  seis años a trá s  enn o
itravesando len ta  y  difícilm ente el labe­
rinto de calles estrechas y  tortu osas que 
conducen a l cem entarlo del M onte P a r ­
naso. A llí se celebró o tra  cerem onia re li­
g iosa  interrum pida por las lágrim as y  los 
sollozos de la  fam ilia , y  después de haber 
echado agua bendita sobre el cadáver, 
que y a cía  y a  en su ú ltim a m orada, cada 
cu al tomó por su rum bo, llevándose siri 
duda en el corazón eternos pesares, pero 
ie jarid o .a l sa lir  por la  puerta del cemen- 
ta r ío  la  ca ra  de «entierro» arreg lad a pa­
r a  la  c ircu n stan cia .
L o s herederos h o . se detuvieron á ,v a  
,c iar algunas b o te llas , ni á alm ozar ju n ­
to s, pero sí convinieron en reunirse cuan­
to  antes en la  casa  de la  ca lle  ’Z ach arie , 
esquina á  la  de H u ch ette , para  oir la  lec­
tu ra  del testam ento , y  saber á  qué ate
en los días de recepción.
E í  difunto contaba hhoá dleZ, hetede 
tos; pero como algunos de ellos llevaron 
consigo á  sjis m ujeres, sus h ijo s  y hasta 
sus p errito s j se aumentó desm esurada­
mente el número de los fu turos poseedo­
res dé la  impehsa fortu na esperada du­
ra n te  largos años.
L a s  m ujeres sobre todo, en m inoría 
como herederas, se hallaban en gran m a­
yoría  en la  asamblea.,,.
U n ta l M argáche, vagam undo por na­
tu raleza , por c a rá c te r  y  por aúción, se 
había hecho acom pañar por un antiguo 
amigo p ai^  desem barazarse en su fav or 
de los cuidados y  m olestias de ía  r i ­
queza. . ‘ '‘L
' Vestido^ í á s i  como un mendigo perm a 
neció en pié fn  un rincón de la  sa la , m i­
rando con,, profunda conm iseración 
aquel gi’upA de coherederos codiciosos.
L a  señoip  de L ep ino is, ¡sentada ju n to  á 
su m á r i d o y e r n o  y  su h ija , se q ueja­
ba con bK^^f“'ite  aerjitud de la  insolencia 
de ese k¿í’ i  luo, que fiin respeto á  las  se­
que iba sacando de les  bolsillos d esu  blu­
sa, llena de reinlefidos.
M r. Ledóüx, vie jecito  calvo co|l gafas 
verdes, embutido en un fr a c  de .ceremo­
nia que d ataba del año 1 8 0 2 , y  muy mu­
griento  en el cuello , se inclinó al oido de 
la señora de Lepinóis y  le aconsejó 
moderación. L
¿Per© no le parece á  usted que eso es 
abominable?
-^ S í ,  señora, y  tan to  m as'cu anto que 
el humo del tab aco  es perjudicial á los 
muebles, á l a s  cortinas y  a jo s  bronces^.. 
P ero  tranquilícese usted : y a  no puede 
ta rd ar en llegar M r. B en ad ét,, y  pondrá 
de p a titas  en la  calle  á ese p a ta n .,
! ¡Pues qué! ¿E se  tam bién es herede 
ro? preguntó un individuo a lto ,se co , muy 
tieso , dé nariz  aguileña, y  que por tod a 
cabellera ten ía  un m echoncito de pelo en 
la  coronilla .
ab i,rep u so  una 
voz de m e ta i disciplente que, salió  de un 
cuerpo de rau jér ta n  anciio como ^alto, 
term inado en una bola fenom enal de es- 
trao rd in ario  tam año probabjeriiente sey- 
v ía  de cabeza: qué p regun tas ta n  estúpi­
das hace usted siem pre, señor B o n am y . 
jQ u iere  usted que ten ga qne ruborizarm e 
tam bién  ante to d a  mi fam ilia  por haber*" 
me casado con un oran gu tán  como usted? 
M e parece que y a  b a s ta ; con que ten ga
calle :— ¡L e  digo á  usted que 
diablos!
Sin em b arg o ...
•to me ílam o P e la g ia , y  no quiero 
que se me llam e por o tro  nom bre. H ace
cuatro meses que tengo la  d esgracia  de
ser m ujer de usted , y  no hay  apodo ab­
surdo con que no me h ay a  usted b au tiza­
do: esto y a  se va haciendo insop ortable. 
¿Porqué no me llam a usted  su v ictim a, 
diciendo la  verdad?
¡Qué m a í aprecia  usted una am istad
tan  sin cera como la  m ía!
iSu a m is ta d !... ¡m o d re g o .... ¡U n
nerse respecto de las estupendas riqueza^; ñoras y " fs  ¡casa don.de se h a llab a  fu m a -lq u e  avergonzarm e en la  intim idad
del d ifunto tío  Meariceáu. ha unos í? a. a tro  los, pahos de cig arro  ! “«**‘P e r0 j pichona m ía. .
hom bre que hace diez y  sie te  anos es es­
cribiente en las oficinas de seguros ip.ú*
tuos con mil quinientos fran cos de sueldo 
al año, se tottía la  lib e rta d  de h ab lar de 
am istad  á  una m u jer!
— Q uerida..* ,  „
__L e  he prohibido á  usted que me lla ­
me así, cab allero , p c la m ó  la  m u jercilla ,
; levantándose co lérica . , , .
M r. B onam y bajó  la  cabeza y  no ch is­
tó  p a lab ra . , .
— ¡P acien cia , dijo p ara  sí: paciencia. 
L a  señora de B onam y ten ia  veiq e y 
dos años. B a s ta  la  edad de diez y  seis h a ­
b ía  perm anecido en su aldea pastoreando 
vacas y  ov ejas, agrad able ocupación, pe*- 
ro que no había adornado, que digam os, 
su in te ligencia . A  los úiez y  .sem anos se 
le llenaron los cascos de am bición y  vino 
á  P a r ís . P úsose por de prúñto a ^eryir en.
una posada, y  poco después e,n una gran  
pescadería, del m ercado de^^an G erm án, 
donde aprendió los finos^modales-y el be­
llo lenguage. D espachando á les  com pra­
dores con cortesía- acabó', por fija rse  en 
M r. B o n am y , que; acostu m b raba m los 
viernes y  sábados;de cada sem ana á  com- 
i r a r  el sem piterm lLzorpl que debía emm- 
póner su m odesta com ida. V ió  en él á  un 
hombre, feo , fláco; de .nariz indescribible, 
pero económ ico, prudente y  de buena es­
ta tu ra , un hom bre quC' tra b a ja b a  en una 
oficina en fin, y  que se tra ta b a  con gente 
de pro . U n a  vecina su y a , la  señora de 
D acbém in , m ujer de im  especiero que te ­
nía el honor, muy insigne entonces, de 
ser cap itán  de la  guardia nacional, ase­
guraba haberle encontrado en uu baile 
del H otel-d e-V ille , donde el rey  L u is  F e ­
lipe se había dejado v e r. ^
P e la g ia  Crevassu no sonaba y a  sino 
con el escrib iente de seguros m utuos, y  se 
valió  de m il tre ta s  p ara  h acerle  la  co rte
y  hacerse aceptar.^
Pero el pérfido B o n a m y ,, so lterón  que 
la y a b a  en los cincuenta, y cria tu ra  
egoista , si las h ay , que d urante toda su 
vida h ab ía  huido de las m ujeres por eco­
nom ía, y de los m ejores partid os porque 
ten ia  h o rro r á la  esclav itu d , se m ostraba 
insensiblem ente á  la fre scu ra  y  a  los 
veinte y dos abriles de la  rechoncha pes­
cadera. . ,  , u
■ÍJna am iga ri^ritatiVa de la  señ o rita
■flan
di
C revassu le  previno de los torm entos que 
le h a cía  padecer. Bonam y acogió las con­
fidencia de la  ind iscreta  am iga como hom­
b re  habituado y a  á esa clase de lances, se 
sonrió con c ierta  com placencia y  no des­
cubrió su ju ego . El|zorro v ie jo , que ya 
em pezaba á  abu rrirse  de tener qiie gui­
sa r  y  com er solo su zorzal, del viernes, 
estud iaba el ca rá c te r  de la  señorita Cre­
vassu , é iba tomando inform es,
L o s  inform es no pudieron ser mejores. 
P e la g ia  ten ía  un tío  octogenario varias 
veces inillonario, y cuya existencia ni si­
quiera sospechaba. ;
Como debe suponerle desde entonces 
las  cosas tom aron otro  giro: no faltaron 
exclam aciones ni m iradas lánguidas por 
p arte  de M r. B on am y, y  creyendo la  se- 
ñ o fíta  C revassu que eran sinceras se ve- 
rificó  el casám iento. 'ri C(
L a  lu na de miel duró un mes, y  la  pa-* ' l ’iCáci 
saron los dos esposos en Saint-Q uen, pues Lmj » 
en consideración á la  exactitud de su con- 
ducta  d urante diez y  siete años M r. m  . 
nam y obtuvo ésa licencia tem poral.
A l segundo mes, como el sueldo de 
Mr. B on am y no álcañzaba para las exi- 
gencias de un m atrim onio, por modestas 
que estás fuesen, y  ía  señora no se había A 
casado para  ir á tra b a ja r  á  casa agena, 
hubo y a  terrib les altercad os.  ̂ %
Nadie sabe en qué hubiera podido pa­
ra r  la  discusión, con frecuencia suspen­
dida por unoj y  aAenudó proseguida por
m
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Senadores
Dice un periódico retrógado que se han ele­
gido senadores: por el arzobispado de Burgos, 
áD. José Escudero, obispo de Osma; por el de 
Tarragona, á D. Juan Bénlioch, obispo electo 
de la Seo de Urgel.
Dicho periódico se extraña de que éstos 
nombres no figuren en los datos oficiales que 
se facilitaron á la prensa.
Demanda 
Refiriéndose al pleito de los partidos dinás 
ticos decía anoche un personaje, amigo políti 
co de Moret, ser esta una demanda que los li­
berales habían presentado.
Knm or 
Según dice La Correspondencia de España, 
i última hora le aseguró una persona autoriza­
da que los liberales habían acordado definititi- 
vamente el retraimiento. '
Reunión isospecliosa 
En el despacho de Lacierva se reunieron con 
éste el teniente fiscal de la Audiencia, el gober­
nador y los jefes de qrderi público y vigilancia.
El ministro pretende quitar importancia á la 
entrevista, declarando que la presencia del .su­
sodicho magistrado fué casual y que á las res­
tantes personas las congregó para tratar de la 
reforma del cuerpo de policía.,
R e traimient o 
En la reunión que los liberales han convoca 
do para el próximo lunes, hablarán Montero 
R ío s , Moret y Vega Armijo, abogando por el 
retraimiento i.icondicional.
Liberal»
Según dice t i  Liberal, el Gobjerno, escu 
sando particularizar que este ó. aquel ministro 
soliviante á los senadores liberales electos, no 
niega que se gestione cerca de la mayoría de 
ellos para que no renuncien las actas. ,
Nos consta que Moret tiene conocimiento de 
estos trabajos.
¿Persiste pues el señor Maura en no dar á 
don Segis la debida satisfacción?
¡Ah! Pues entonces seguirá el pleito con to­
das sus consecuencias, á no ser, lo que parece 
improbable á juzgar por todos los indicios,que 
el conflicto se solucione de aquí ai lunes.
Equivocación  
La Gaceta no publica el nombramiento de 
senador vitalicio á favor de Monegal.
Dice un periódico que anoche isé fe dió cO 
rao nombrado, equivocadamente.
Los liberales  
En la sesión que los liberales han de celebrar 
e! lunes venidero, Moret, luego, de relatar ex­
tensamente todo lo ocurrido, propondrá la abs­
tención provisional.
Se supone que los concurrentes al acto aplau­
dirán la propuesta del jefe, concediéndole un- 
amplio voto de confianza.
Por lo menos esta era anoche la geiieral 
creencia.
L a  Corre  sport 4enóía
no
C ru ce s  á España con motivo del natalicio del prín- 
E1 rey ha concedido cruces de Carlos III á| cipe; 
los generales Pacheco y Bascarán, marqués del ®  ® Méjico
Torrecillas, Viana y la llave de gentil hombre I El incidente surgido entre Méjico y Guate- 
de cámara á su ayudante el coronel Jordana, I mala queda solucionado satisfactoriamente, 
que estuvo de guardia la madrugada del alum-j Méjico renuncia á la extradición que recla- 
bramiento. |maradel general Lima, acusado de complici­




Ha sido condenado á la última pena Basilio 
González, quien, por resentimientos, mató de 
un hacházo en Castrillo de la Reina á un cuña­
do suyo, en ocasión de hallarse durmiendo.
De @an Sebastiási 
Hoy prestaron declaración los sujetos dete­
nidos por suponerlos autores de los gritos 
subversivos que se dieron en el Boulevard.
Figura entre los declarantes el conocido biz- ^^go, 




El ministro de la Gobernación cree que 
se celebrará yq Consejo hasta que se abran 
las cortes'í ’ ^
, i; :' iCáleulo
Estima el minijtro de Fomento que á la 
Asamblea de productores asistirán unas seis­
cientas entidades.
Apertura de Cortes 
Se hallan muy adelantados los preparalivos 
que se vienen haciendo en la alta cámara para 
el acto de la apertura..
En el salón de sesiones no se ha dejado 
más que el tronó, donde estarán los asientos 
para los reyes.,
A la izquierda sé ha construido uno más pe­
queño para la reina' Cristina y otro mayor para 
los infantes.
Én iá parte de la derocha se colocará la me­
sa del Gobierno. .
Balance
En el último, balance practicado por el Banco 
de España el oró y los billetes aumentaron, 
réspectivamente, 189.835 y 1.995.150 pesetas.
Por contra la plata disminuyó en la suma de 
1.442.046 pesetas.
á «España Nueva»
Escribe España Nueva: «Para nosotros el 
nacimiento del príncipe sólo significa una con­
tinuación de lá lista de los reyes que han ocu­
pado el trono de España y el aumento de unos 
cuantos millones en el presupuesto de'gastos.»
£1 tiempo
Hacia el medio día nublóse el cielo y, al 
empezar la tarde, se formó una imponente tor­
menta.
La lluvia semeja un diluvio.
En pocos minutos quedaron inundadas va­
rias calles, interrumpiéndose la circulación.
Los truenos fuertes menudean y á infcrvalos 
caen abundantes granizos de gran tamaño.
A ía hora que telegrafío tiende á despejar el 
tiempo.
Firm a
Han sida firmadas las siguientes-disposicio- 
fics:
Indultando de la pena de muerte á, Juan Be­
nito Arregui, condenado por la Audiencia de 
Anoche publicó La Correspondencia cíe E’sr lS a a  Sebastián y á Rafael Garduño García, que 
\ña una información errónea basada en la no- l io fué por la de Logroño, 
ia que, otro periódico insertara señalando á I Idem á Antonio Bermejo Muñoz del resto de 
onegal como una de las personas designadas! la pena que le impuso la Audiencia deMadricIi
ira ocupar las senadurías vitalicias. I S o b r o  é l  r e t r a i m i e n t o
I Sabemos ciertamente que entre las propues-1 „  . T .  , .
acordadas en Consejo y cuyos nombres sel Moret .cantinua las conferencias con sus 
- -- - 'am igos políticos.
Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjéros.— Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señoras.—Confec- 
«ciones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.— Se hacen toda clase de trajes 
para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don- Manuel M. Bárrales.
ro el marqués de Cubas, reservándose la cuar­
ta secretaría para los liberales.
Para presidir la comisión de actas se indica 
á García Molina y también á Peñalver.
El nacimiento
del principe
CAFE DE LA MARINA
A c e r a  de l a  M a r in a  8 7  y
A v e n id a  de C ro o c k e , 1 .
Café de medio real hasta medio día y aguardien­
te y cognac Domecg, á ,0‘15 cént. Por la tarde café 
á 0'25 cént. Boc de cerveza pequeño 15 cent, y 
grande 0‘25 al grifo. Wermouth torino y francés á 
0‘40 con soda Whisky de las, mejores marcas á 










M a n n e l  K o m á n
Insfstese en que el bautizo 
verificará el martes.
Sin embargo, júzgase posible que en a te n - { S U C E S O R  D E  M I G U E L  P O N G E  
ción á celebrarse en ese día la fiesta de San j  A la m e d a , 6  y  C a s te la r , 2 2  
Isidro se acuerde aplazar la ceremonia. j queda abierta al público la acreditada Nevería 
La reso'ución pende del rev. tanto crédito tiene obtenido á cargo del re-
■ , .  j. j  jputado maestro din José Pretel.
C u m p iim en tan cio  l sorbete del día.—Mantecado, Leche Merengada, 
Los arzobispos de Zaragoza, Valencia, San j  Fresa, Avellana y Limón granizados.
Granada y Tarragona y obispos de 
Cuenca, Lugo, Orense, Pamplona, Vitoria,
Mallorca, Oviedo, León y Pálencia cumplí-
EL TROLE
Granada 106 (esquina á la ealle de San Agustín )
Almacén de vinos y aguardientes
Maderas
itieron al rey, no figura Monegal.
Los favorecidos son: el conde de Torreanaz, 
marqueses de Santamaría de Silvela y de 
Grigni,don José de Lapresilla, don, Tomás Iba- 
ira, Teverga y otros.
I Dice un periódico que !a designación de 
Grigni obedece á que siendo jefe de los con­
servadores de Tarragona, los solidarios le de- 
rotaron en las elecciones de diputados y se 
Bdores,
Los senadores liberales
la sesión que deben celebrar los senadores 
liberales en la alta cámara el próximo lunes, 
será importante.
Antes asistirán á la apertura de cortes, siti 
que esto prejuzgue la conducta que éstos ha­
yan de seguir.
Mui-et se muestra muy reservado acerca de
su C riterio.
Se estima probable que en, la reunión de re- 
frencia, el jefe, antes de emitir su opinión, in- 
lite á otros para que lo hagan.
Según advierte un periódico todos los indi­
cios parecen dar á entender que la absten­
ción de los liberales será el lunes un hecho. 
Moret, que por cierto demuestra una calma 
'serenidad de ánimo que ningún conservador 
e suponía, no ha dicho aún su última palabra 
iobre la abstención, pero hallándose resuelto, 
orao lo está, á no entrar en componendas que 
í desprestigiarían en primer término, ni á sa- 
sfacerse con la limosna qué de palabra ó acto 
uisiera ofrecerle Maura, se desprende, como 
isultado de su propósito enérgico, que no ce- 
ierá, su'ceda lo que suceda.
En Ful actitud confortarále la certidumbre de 
lue tiene á su lado la mayoría de sus exminis- 
füs y de su partido.
Lá «Gaceta»
El diarto oficial de hoy publica, entre otras, 
siguientes disposiciones:
Creando una Escuela-reformatorio y Asilo 
oriaccional de jóvenes, en varios de cuyos ar­
ícalos se dice: . .
En el primero; para que tenga eficaz realismo 
os efectos de la patria potestad! ¿e reconpeen 
osart(culos '156 y 157 del código civil y se 
¡rea un establecimiento de carácter benéfico 
fetinado á Escuela-reformatiorio y Asilo pa- 
ctnal de jóvenes.
Por el artículo segundo se autoriza á Lacier- 
íapara que incluya en los presupuestos gene- 
'al del Estado, un miilóh de pesetas, distribuí 
lo en cuatro anualidades-á fin de construir el 
tepectivo edificio en la posesión de Vista 
% e, instalándose el esíablecimieuto con 
irreglo al anteproyecto,y inemoria que formu-' 
ara el arquitecto de la beneficencia.
El artículo tercero se refiere ,á la dirección 
leí Patronato y régimen interior y autoriza á 
;3derva para dictar las disposiciones necesa-
las.
Relación de los nombramientos y condecora- 
[iones firmadas ayer.
Acta del nacimiento del príncipe heredero. ' 
Ordenando que á partir del 12 de Mayo se 
teda un plazo de doce días, para que pue- 
'Jii completar sus documentos los aspirantes 
las cátedras de árabe vulgar de las Escuelas 
¡iiperiores de Comercio de Barcelona, Valen- 
’ , Málaga, Cádiz y Palma.
de la noche
Del Extranjero
11 Mayo 1907. 
D e  G a ta n a
En el volcán Stromboli notóse ayer una nue- 
a erupción.
El p á n ic o  e s  g r a n d e .
Muchos viñedos quedaron destruidos por la
Va.
También el Etna arroja humo y cenizas.
De Londves
Lm periódicos ingleses y-íí-ánceses felicitan
Se dice que la mayoría de los consultados 
encuentran peligroso el retraimiento.
«R1 Intransigente»
El Intransigente pone en boca de un perso­
naje liberal las siguientes palabras:
—Háblase mucho de nuestro acuerdo res­
pecto á lá ábsteheiórt y se han cometido no po­
cos errores al comentarlo. Montero Ríos, muy 
dolido! del artículo publicado por un periódico 
independiente de la mañana acerca del telegra­
ma inserto por l e  Temps, remitió los escritos á 
Moret con una carta en la que le dice que en 
lo sucesivo será más cauto al emitir su opi­
nión, á fin de que no le atribuyan imposicio­
nes de enter ó que jamás intentara, pues acep­
tó con toda fidelidad la jefatura de Moret y es 
insidioso decir que comparten el mando.
El citado personaje añadió:
-Com batirem os rudamente la solidaridad, 
que representa un retroceso, que de tal puede 
calificarse el predominio de una región que con 
egoista amor propio quiere ser directiva y 
dueña de las demás regiones, porque ésta es 
la síntesis del movimiento solidario, aunque se 
procure disfrazarlo.
D esign ación
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 96 
del Acta de Algeciras, ha sido designado para 
formar parte de ia Comisión de valores de las 
Aduanas de Marruecos, en unión de los tres 
delegados del sultán, el director del Banco del 
Estado de aquel imperio.
OumpM miento 
Ei general Azcárraga há cumplimentado hoy 
al rey. , ‘
E n  el tis?o
D. Alfonso concurrió al tiro de pichón, don­
de disputábase el premio de los infantes don 
Fernando y doña Teresa.
Vei*sión áésmeñtida 
El Correo desmiente la noticia del viaje á 
Viena de la reina Cristina.
_ -De páse©'
La rélhk Cristina y la princesa Beatriz pa­
searon juntas por el centro de la población. 
Sssión. ppepápatopla 
Las cámarqs célebrárán mañana su reunión 
preparatoria. ■
N.ómbrámieñtos
Para formar parte de la comisión que ha de 
entender en las recíamaciones formuladas con 
tra la relación de artículos cuya compra se 
considera necesaria para concurrir con los in­
dustriales extranjeros, el ministro de Hacienda 
ha nombrado á los señores duque de Veragua, 
Pablo Alzóla, José María Cornet y Francisco 
Javier Gil.
D esp ed id a
Canalejas estuvo en el Congreso para des­
pedirse de sus compañeros á los'qne obsequió 
con un lunch y cigarros.
La despedida fuá muy afectuosa.
R e sta b le e im le p to  
El doctor Grinda, que viene asistiendo álos 
infantes, ha manifestado que éstos se encuen­
tran ya restablecidos.
Dice La Epoca que carece de todo funda­
mento la especie de que el Gobierno practica 
algunos trabajos cerca de los senadores elec­
tivos liberales.
Tal noticia és una invención cuyo objeto se 
adivina.
:Ei Gobierno, termina el periódico, no inter­
viene en los pleitos domésticos de los libera­
les.
Conferencia
El general Ochando ha celebrado una coh- 
ferencia con Lacierva.
Capgos
El cuarto vicepresidente del Senado será el 
conde de Peñalver, el primer secretario el con­
de de Bernal, segundo el de Albornoz y íerce-
meníaronal ministro de Gracia y Justicia.
T e  D eu in
El Te Deum celebrado en Palacio, comenzó 
con misa cantada que ofició el capellán de al 
íar.
La orquesta y los coros interpretaron 1̂  ̂mi­
sa de Eslava.
El 7o fué oficiado por el obispo de 
Sión.
En el presbiterio hallábase el arzsbispo dé 
Granada.
F ir m a
Todo los prelados que se encuentran en Ma­
drid firmaron en el álbum expuesto en la ma- 
yordomía.
La colonia inglesa también ha firmado, 
cjimplimentandO; luego á la princesa Beatriz.
S in n o v e d a d  
El tocólogo Sr. Gutiérrez que visitó á doña 
Victoria dijo á la familia real que tanto la ma­
dre cómo el hijo se encontraban bien.
H a cien d o  co m p añ a  
Toda la familia real fué al cuarto de doña 
Victoria, permanéciendoi allí toda la mañana.
E l  «clon»
El número más sugestivo de los festejos se­
rá el de la fundación del correccional de Vista 
Alegre. *
El terreno se encuentra ya acotado 
Tendrá el edificio 150 plazas, mitad de pago 
y mitad de beneficencia.
El correccional será ampliado con pabello­
nes, si la necesidad lo reclama.
L a c ta n c ia
La reina Victoria ha comenzado á lactar 
suhijó.
Se cree que podrá criarlo.
G ra c ia s
Con motivo del nacimiento del heredero, el 
rey ha concedido la encomienda de Carlos III 
{ al conde de GrOye -y la ordinaria á Ay bar.
A te n c ió n
Se afirma que en atención al rey-Eduardo de 
Inglaterra eVpríncipe de Asturias llevará íam- 
biéh ese nombre.
TEL£ÚRAMA$ DÉ ÜL T im  HORA 
12 Mayo 1907. 
Romanones
Mañana llegará el conde de Romanones 
para asistir al banquete con que le agasajan 
sus amigos de Guadalajara.'
Los eaplistas
Hasta el martes no se reunirán los carlistas 
en razón á no haber llegado todos.
£1  d iso u rso  do M aura  
Según dicen los íntimos de Maura, en el dis­
curso que éste ha de "pronunciar al reunirse las 
mayorías aludirá á la abstención de los libera­
les y á sus amenazas de retraimiento, estrañán- 
dosé de una conducta á que el Gobierno no 
ha dado motivo.
de pisno d el V ierte de !Em ‘o p a  
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
CO IPM Ifl S U M Í  i  í l f i lS ,  f A B L O S i í  f l B M f f i O S
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
jSQbrinos d e J .  i l e r r e i ’a  F a j a r d o
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.








D ía 10 Mayo
París á la vista . . . de 10.80 á
Londres á la vista . . de 27.86 á
Hamburgo á la vista. . de 1.359 á 
Día 11 DE Mayo
París á la vista . . . de 10,70 i
Londres á la vista . . de 27.84 á
Hamburgo á la vista . de 1.358 á 
Festejos de CapucMnos 
L G S  D E  H O Y
Baile de confianza en la caseta de lá Junta 
L O S  D E  M A Ñ A N A  
Velada y música.
P a lle c im ie n to .—Ha dejado 'de existir el 
escribano del juzgado de primera instancia dc- 
Estepona don Miguel Figueroa Rodríguez.
E n fe rm o s .—Hállase más aliviado de su 
padecimiento el coronel de Extremadura, don 
Francisco Viilalón.







Solera. . . . de 1." 17 _ 9 50
> • . . .  de 2.» 15 8 75
> , . . .  de 3.» 13 7 75
Manzanilla. . . . de 1.» 35 22 —
» • . . . de 2.» 30 18 —
. . . de 3.» 25 15 —










35 — 1 75
30 — 1 50
20 — 1 —
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0'50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
AIegria.~18. Caf?as Onemad.as i8
Civil
ZOILO Z. ZALA3ÁRDO 
Médico por oposición del Hospital
É s p e c i a > l i g t a
en las enferm edades
de las vías urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos,
Pla^a del Teatro núm. 31
r Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Carballeda Ortíz, estimado compañero en la 
prensa.
A ambos deseamos rápido restablecimiento
D ip u ta d o .—Ayer marchó á Madrid el di 
putado don Adolfo Suárez de Figueroa.
A l c o r r e c c io n a l .—La guardia municipal 
ha empezado la recogida de niños vagabun­
dos. los cuales son llevados al correccional.
Cuatro de los recogidos ayer fueron recia 
mados por los correspondientes padres, los 
cuales abonaron la mult^ reglamentaria.
L o s  fe s te jo s  de C ap u ch in o s.-A n o ch e  
se veiificó, como estaba anunciado, la velada 
de luz eléctrica, viéndose muy concurrida.
La música del Regimiento de Extremadura 
ejecutó las mejores piezas de su repertorio.
Esta noche se celebrará en la caseta de la 
Junta un baile de confianza.
E l  v a p o r  «Poitou» .—Las noticias recibí- 
dad por la casa consfgnataria en Málaga del 
vapor Poitou, confirman las publicadas estos 
días por la prensa.
El hermoso buque trasatlántico francés se ha 
perdido por completo, salvándose más de 200 
personas y no teniéndose noticias desgraciada­
mente de algunas de las que iban á bordo. 
Como hemos dicho, en Málaga sólo habían 
embarcado dos pasajeros en dicho vapor con 
destino á la Argentina, uno procedente de Ron­
da y otro de Almería Pero se cree que en Gi- 
braitar, donde también hizo escala, embarcó 
mayor número, entre ellos, una familia ^de 
Arriate, un joven de Montejaque y algunos 
otros de distintos pueblos de la Serranía.
Por cierto que el vapor Poitou fué uno de 
los que contribuyeron al salvamento de los 
náufragos del 5 //to cerca de Cartagena, ha­
biendo sido condecorado su bravo capitán 
Mr. Ribe por el gobierno italiano en premió ál 
auxilio eficaz que prestó entonces, bien ageno 
á que había de sufrir igual siniestro á los pocos 
meses.
D© A r r ia te ,  — Se encuentra en Málaga 
nuestro particular amigo de Arriate, don Fran­
cisco Farrügía Lagares.
E x p o s ic ió n  en  M a d rid .—Hemos tenido 
el gusto de recibir la visita de nuestro estima­
do amigo don José M. Guerrero Madueño, re­
presentante oficial en Málaga de la Exposición 
internacional de Higiene, Artes, Oficios y Ma­
nufacturas que se celebrará en Madrid durante 
los meses de Septiembre á Noviembre al pré­
senle año
El Sr. Guerrero nos comunica que en breve 
quedará constituida en Málaga una comisión 
para fomentar la concurrencia á dicho certa­
men y de la cual formará parte nuestro direc­
tor.
Agradecemos mucho la ateflción, ofreciendo 
desde luego nuestro concursomás decidido.
Otro día daremos á conocer las condicio­
nes de admisión para los objetos que se pre­
senten y demás noticias de interés para los ex­
positores.
C o n fe re n c ia .—Ha sido aplazada hasta el 
próximo domingo 19 del actual la conferencia 
que eí ¡lustrado abogado don José Murciano 
Moreno se proponía dar esta noche en el Cír­
culo de Unión Republicana sobre «La educa­
ción del niño.»
F a l le c im ie n to .—Nuestro corresponsal de 
Estepona nos comunica el fallecimiento,ocurri­
do en aquella, población, de nuestro buen ami­
go D. Miguel Figueroa, persona que por sus 
prendas de carácter gozaba de simpatías ge­
nerales.
La muerte del Sr, Figueroa será muy sentida 
en Málaga, donde contaba numerosas amista­
des.
En Estepona, con'motívo de su entierro,ma- 
nifestóse el duelo de todas las clases sociales 
que tuvieron adecuada representación en di­
cho acto.
Nos asociamos siceramente al pesar de la 
distinguida familia del finado.
B o n o s de p a n .—El Alcalde señor Torres 
Roybón ha tenido la atención, que le agrade­
cemos, de enviarnos diez bonos de pan para 
5u reparto entre los pobres, de los que el 
Ayuntamiento ha acordado distribuir con mo 
tivo del natalicio del príncipe heredero.
R e n u n c ia .-E n  el Gobierno civil se recibió 
lyer la renuncia que de su cargo ha presenta­
do el inspector de carnes de Estepona, señor 
Luque Conde.
C o n d u cción .—Huy sale de esta cárcel la 
segunda conducción decenal de presos.
C o rte s ia .—El gobernador por medio de 
besalamanos comunicó ayer á todas las auto 
fidades el nacimiento del príncipe heredero.
Aquéllas desfilaron por el despacho del mar­
qués de Unzá del Valle.
_ A  M a d rid .—Ha marchado á Madrid don 
Ricardo Albert Pomata.
Q u e ja s .— Las empedradores actualmente 
ocupados en el Llano del Mariscal estuvieron 
ayer en el despacho del Gobernador civil, 
quejándose del proceder del contratista, el 
cual no les paga los jornales correspondiente.
El gobernador prometió poner el hecho en 
conocimiento del alcalde para .que solucione 
el asi nt 3.
Los trabajadores quedaron en volver el lu­
nes para saber el resultado de las gestiones 
del marqués de Unzá del Valle.
R e c la m a d o s .-A y e r  tarde fueron deteni­
dos y consignados en la cárcel, Juan Sánchez 
Sánchez, Encarnación López Moreno y Salud 
Santiago Flores, reclamados por el Juzgado 
municipal de Santo Domingo.
L o s  a lb a ñ ile s .—Hay á las doce del dia 
celebiará sesión la Sociedad de Albañiles El 
Ŷ orvenir en el Trabajo, en el local de la calle 
de Pozos Dulces núm. 56, antigua fábrica de 
Montes.
N o v illa d a s .—La empresa qué ha tomado
en arrendamiento nuestro circo taurino para el 
año actual, proyecta celebrar eí dia del Corpus 
una novillada con ganado de Pérez de la Con­
cha, estoqueando los aplaudidos diestros 
Agualimpiá y Jaqueta.
Si las nubes lo permiten,Sse verificará esta 
tarde en Málaga la corrida de novillos anun­
ciada, por los espadas (Espartero), (Chaque­
tas) y Luis Mauro.
La entrada de sombra costará 1.25 pesetas y 
la de sol 0,70. ,
H o te le s .—Ayer se hospedaron ejí Jos hov 
teles de esta capital los sígúíferítésíáeñpres’: ■ :> 
Hotel Victoria.—Capts y MTSs Aláson.
Hotel Colón.—D. Manuel Vázquez, D. Ra­
món Capdevüa, Mr, G. Delbrel, D. Diego B o­
nilla y D. Diego del Puerto,
Hotel Europa.—D. losé Holguin y D. Do­
mingo Amigós y señora madre.
Hotel Reina Victoria.—D. Vicente Axar, se­
ñor Barón de Macébe, Sr, Conde de Limfios y 
nieto y D. F. Bastaro y amigo.
D e v ia je ,—En el tren de las nueve y veín-r. 
te y cinco marchó á Granada den losé G a­
rrido.
Para Sevilla, don Carlos Carrillo.
En el exprés de las once y írointa regresó de 
Madrid, D. Manuel Loring Martínez.
En el de las doce y treinta fué á Granada 
D. Manuel Serrano de las Meras.
En el exprés de las cinco salió para Madrid 
el director de! A/aao/m/D. Adolfo Suárez de 
Figueroa y señora.
Para Coín, D. Luis Reina León.“
En el correo general regresó de Madrid don 
Federico Disdier
De Granada, D, Manuel Romero Casalá y 
D. José López Sánchez.
T e le g r a m a .—El Sr. Director de este ins­
tituto General y Técnico recibió ayer el si­
guiente telegrama:
• Rector Universidad de Granada á Direc­
tor Instituto.
El Gobierno de S. M, me comunica que con 
motivo del feliz natalicio de S. A. e! Príncipe 
de Asturias, serán considerados como fiesta 
nacional los días 11, 12 y 13.
Lo que traslado á V. S. para que á su vez lo 
comunique á los diferentes establecimientos de 
en?eñanza.»
P lá c e m e s .—Son innumerables las felicita-  ̂
dones que estos dias está recibiendo el repu- » 
tado doctor Impelliíieri, el cual anunció públi- . 
camente, cuando la reina doña Victoria estuvo 
en Málaga, que aquella daria á luz un varón, 
previsiones que se han confirmado.
Este hecho habla muy alto en favor de los ' 
conocimientos vasí'simos que en tocología, 
posee el señor Impeilitieri, á quien, desde estas , 
columnas, enviamos nuestra mas entusiasta | 
enhorabuena. |
E n  «H ernán  C o rtés»—Nos dicen que el 
dueño del acreditado restauran! Hernán Cortés 
está preparando una acertada combinación, 
mediante la cual, toda persona que adquiera 
billete para un cubierto tendrá derecho á ser­
virse gratuitamente del tranvía, tanto á la ida 
como á Ja vuelta.
En breve daremos más detalles de este nue­
vo s e r v ic iO )  por juzgarlo de interés para el pú­
blico.
E s tre n o . -E n  la Sociedad recreativa Di- ! 
cenja se estrenó anoche con gran éxito un en- j 
trehiés titulado /Abajo losfconsumos! original | 
de ios señores don Luis Navarro García y don j 
José Alcaide Montenegro, á quienes felicita­
mos por su triunfo.
L a  llu v ia  .-A noclie  á primera hora empe­
zó á llover continuando hasta la madrugada 
aunque con largos intérvalos.
E x p o r ta c ió n  á  la  A rg e n tin a  —El con­
sulado de la Argentina en Málaga hace públi­
co que, según decreto del Poder Ejecutivo de 
aquella República, todo producto de cerdo y 
de otro animal (pescado inclusive) que se ex­
porte para la Argentina, tiene que ir acompa­
ñado de certificación, debidamente legaliza­
da, acreditando que procede de establecimien­
to sujeto á una inspección sanitaria, semejante 
á la que rige para los análogos que func¡onani|^S 
en la Argentina. ii
D e in te r é s .—La Alcaldía ha tenido cono­
cimiento de que por persona que se titula 
dependiente del Municipio, se está cobrando 
con recibos falsos el arbitrio dé carruages de 
alquiler, á pesar de los bandos que sobre este 
extremo se han publicado, y en tal sentido lla­
mamos la atención de las contribuyentes para 
que solo abonen estas cuotas al contratista 
de dicho arbitrio que deberá identificar conve­
nientemente su personalidad y que tiene'esta­
blecida además su. corfespondierite oficina ên 
,1a Casa Capitular.
- M
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
— Calla, dijo el alférez rehaciéndose otra v ez jiácia  el sopor­
tal que poco antes había abandonado.
Había visto un bulto que había llegado á la próxima es­
quina de la plazuela de Santo Domingo y se había detenido en 
ella.
Aquei bulto tenia algo del córte característico de los mato­
nes de aquel tiempo.
Llevaba echada á la cara el ala del sombrero, subido el em­
bozo y levantada por la espalda la halda de la capa.
— ¿Qué viene á ésperar este hombre aqui? se habla dicho el 
alférez Néndavia, .
Y  se había vuelto ál soportal.
A poco, otro bulto apareció por ía plazuela y pasó junto al 
que estaba parado en la esquina.
Este le siguió cuando el primero hubo andado algunos pa­
sos por lá Bajada de ios Angeles y tiró de la espada con in­
tención visible de arrancar contra el que iba delante de él y 
matarle á traición de una estocada por la espalda.
- -  lAh! exclamó Mendavia; la ocasión no tiene más que uri 
pelo, no la dejeiftoS escapar.
Y  íkañdo de la espada salió de repente del soportal y dijo 
feoñ voz hueca y amenazadoraí
' — ¡Eli! ¿quéwas á hacer, mal hombre? Ven á matarme á mi 
que no estoy despréVeñido.
A estas palabras, el asesino que vió irse decididamente so- 
hrt  íéi un hombrejespada en mano, dio á correr cor? la veloci­
dad de una liebre perseguida por galgos.,
n  hombre que iba delante se detuvo y dijo;
— ¿Qué es eso? ¿á quién van á matar?
La voz de aquel hombre estaba llena de una hueca y sober­
bia autoridad.
— Vuestra señoría, dijo Mendavia que había reconocido por 
la voz al hombre que acababa de hablar, no debía salir tan 
solo á estas horas y con tal noche; vuestra señoría' tiene mq- 
Chos enemigos.
-¿Y  quién sois vos?




— Si señor, de los tercios de Fíandes.
“• ¿Y  qué hacéis á estas horas en la calle?
— Estoy desesperado, señor.
— ¿P or qué me llamáis señor?
Porque he reconocido en vos al noble marqués de 
Iglesias. ,
— jAhl ¿me conocéis?
— Sí señor, como que voy todos los dias en vano á la secre- 
rias de Estado,por ver si se me paga alguna soldada; esto no 
sucede nunca: he gastado las suelas de mis zapatos sobre las 
losas del alcázar, y ya no me queda otra cosa que gastar más 
que la honra de mi hija, que es una hermosa doncella de diez 
y nueve años, una doncella que vale mil veces más que la trai­
dora doña Ana de Contreras.
— ¿Qué decís?
— Digo que tal vez no os ha citado á esta hora doña Ana 
de Contreras para otra cosa más que para que os maten.
— Muy atrevido h^^lais.
— Estoy desesperado,
— ¿Y  donde vivís%
* -E n  la calle de.I ^ e n to ; cerca, señor.
— ¿Y  está en vueSiffa.pasa esa vuestra hija?
— ¿Pues d o n d e ji^ ^ k s ta r , señor, sino casa de su padre, 
mientras no encuef|PeÉuÍen la dé casa?
— Verdaderam éfl^c|ie cuando así habla un padre debe es­
tar desesperado y; aeS^|éido de Dios y de los hombres; pero 
vamos hácia vuestra cá|a, que quiero conocer á vuestra hija y 
que me espliqueis*dfe p?-so eso que me liabeis dicho de doña 
Ana de Contreras.
!^ M i casa, §gñor, es un tabuco indigno de que usía le pise,
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M-MisiTi-ví Tmno. i-idíise cñ ¡as.BoUcas a 2̂ 
fe  Gor.«at^s gratis J g J f  y ĵ
íi Dób-tor Mar Of-, Freaados 28 i ,■ Mauno* va,
ypí>r coneo. env lafe selK>s- _
Esta
___  guirlo
L a  F l o p  d e  O p o bastá:porloque,sisequicic,xfti;''"-'"''“ ;̂-----7  , » i„ i IntO
La Floi* dé Oro Si“¿e£ye?c?taSĉB » a  a  " O "  H 'L *' , vo vigor, nunca seréis calvos. IS » i r  —  e r B u  H é n í l a
-  mmn Esta agua deben usarla todas las personas que desean conservar el I
L a  r  l O l *  Ü ©  u n * ©  cabello hermoso y la cabeza sana. . Me dOS kilóipé
1- x:...,...-,. rmo á inR cíTico mi¿utos“de apucada puede Ainuíi
•'«ííH;
., ______ campo,á menos 'ftldos
o t . - ,w  os ni tro^
^  s a n  áriiM  A  E s la única tintura que á los emeo iáutos-de apheada puede alquilan habitacionesfe,el
L a  F i o * *  se el cabello y no despide mal olor. _ • «eriudi-1aniuebladas. Hay bon tu pa- i *
BOB LEGHAUX
L a  sa n g re  ©s la  vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito ehtoupslpp^^^nTm
_ ________
Tónico-GrGnitalGs d6l Dr orales
En }oo ca-
sos, 300 cu-
 ̂^ ___ ras de zum-
vM.oda das¡”de sorderas. Sm^<> 
kstias con el CONTRA SURDIK DE N|W YORK 
de éxito infalible. Caja 4 pesetas. Pídase en las 
^ticas-b^Consuita graüs w r ^irfe 6 personaUl 
ID^tór-- Mateos, Preciados 28 i , . Madrid. Va por 
Icorreoienviando sellos.
■ "  d B VENTA en m A feA .'ífe«i**=^D .,FaixiPérsb.Sm .1r«n, Granada', 4a'y « .  y de 
D. Juan Bautlst* CaUaks,»<2oníp^^
‘ « le b r e .  pildora, p ar. i .  o o „ ,l . .a  y ^
T M ' P O ' T E N C I A ,  teriUdad.
C u ^ a n  39 sfios de éxito y son el asombro de los enfermos 
em p lea Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas
"ia clrrespondencia: Carretas. 39, Madrid. MUiaga. í^rmacta de A.
Artículos convenientes
AMohol industrial económico para lamparillas, 
cremas y betunes para ei .calzado, colores i n o f e ^  
artistas del .teatro, aguas «^eTolomas agqa dq M g
mn iAnirnR tinturas V rcHOvadores para el caDeiip.
Droguería, de Leiva, Marqués de la Paniega nura. 43 (antes 
Compañía).—MALA.GA. ■ _________ ■
Joni^itíBi C a h o  F a © z  ------------— ------ — ———-------
asa Comisión, Despachos de Aduana C O H ip letO  Y  eSC O glílO  S U F liaO
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales . . , ----- . 4 « i n o  n-radnarip
itre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas de hansportés, 
n u d a  d ©  O r i l l a  C e r t  y  B o m e n e e f e  d ©  
l a r c e l ó n a ,  y  d o n  F r a n e i s e o  V i s e o u t i  d e
iE S P í? 5 i(^ *  en Málaga, Lorenzo Cendra _1 (Antes ^Carros)
' -l^a t e l i l l a  (G eneral M a c la s  3  D iv á n  E s p a ñ a
En Piedra pómez natural y artificial de todos los pad os de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los nume­
ras Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al-
"°Droguerfa d̂ E L^ Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
S e  a l q u i l a  
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la pueita. Para su 
ajuste con sus dtieños que re­
siden én una casa colindante 
de la misma hacienda, ó ep su 





^ fn u l«  «I w a ra  lo» desga»'
tM¡ fwtaura la* fuantas; fáclllt* «1 
dosarrollo y r«pon* lias pérdida* d* 
principio* minarais* 'Si*t organismo.
K  VSSTA OI LAS t’A8BA(HÁ$
Al por mayor: Laberaíarlo Químico. 
E. LA2A, MALAGA.
<D
j ' i ’l® I  S
IP<
ísel
cómoda ca.adVcan.po, de t a , „ e ^
galiinas y media fanega de tierra-huerto con riego. i ,
Darán razón en esta Administración ̂  -----------m
B e  n e c e s i t a   ̂ ,
Soció capitalista, con 2 : ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse áD -Salvad or Villanue- 
va, Tórrijos l i ;l .
T r á n e p o F t e s
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B r ig a d a  
M a r ít im a  de M á la g a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
■ ^ J a s a f u i i d a d a  e n  1 8 7 3
G iM E N E Z -C U E N G A
ORTOPÉDICO ' 
B a s i l io  de G u im b a rd a , n ú m . 3 .
(PRÓXIMO Á LÁ IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
—  Se fabrican bragueros á medida y se co-
risren ó curan toda ciase de deformidades del cuerpo humano.
í»remiado en várias exposiciones españolas y extranjeras, 
enn Medallas de Oro, Gran Diploma en el con greso interna-
S ? n e  de 1898 y Medalla deOro en 190Q.
,S ©  v© ia^ .© _ 
una ipáquina de escribir mar­
ca «Chicago» . Pura'SU ajuste. 
Beatas 17.
S ©  v e n d e , ,  
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
WlH—IPAninMmT-...... . .... ....... .
C a s a  d ©  ■ e o m M a ®
y Gamas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Garruages de TorremoUnos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
S e  t F a ^ p a s a  _
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teaíinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.'̂  12.
P e i n a d o r a
Pepita Oríuño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse: Pozos Dulces nú­
mero 18, principal.
Habiendo quedado desierújj 
poí falta- de postores la su- - 
basta anunciada y celebrada e 
,'día 8 del actual,, para la yent;®'™ 
dé una muía de desecho de esssi'e 
te Regimiento, se hace publte 
co por medio del present|Jeiii; 
qué él día 20 P
las 10 de la mañana tend¿Iii.|jj-j
gar en el Cuartel déla Trini 
dad, la nueya_ subasta, p g  
conocimiento dé los que dé 
seen tomar parte en la misr"
El importe de la inserdéisni 
de este anuncio, será píiien 
cuenta del reriíatánte. {¡
Málaga 10 de Mayo 19074j| 
El Capitán Almacén, h  
M ó re n o .-V ‘>B°ElTenie| ;;a  
Coronel N[ayox, Nofuentesi
• 8  e l  MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
contesto M endavia; y si usía quiere conocer á mi hija, no hay  
para que ir á mi casa porque mi hija está aquí.
Se oyó una especie de gemido .ahogado dentro del sopor­
tal.
— ¡Ahi ¿es vuestra hija esa desgraciada que llora? dijo el 
marqués d elicíe ,Ig lesias.
— ¡Ah! ¡mi hija es una imbécil! ¿qué sabe ella por qué llora 
ni por qué no llora?
-Salid, salid acá, señoraj itiia, dijo el marqués de S iete
%r
Iglesias adelantando hácia el soportal; nada temáis: vuestro
padre acaba de salvarme la vida, y no he de pagar yo su bue­
na acción con nada qué pueda aflijiros. Pero' dejadme que os 
.conozca, y para que os conozca, que os lleve con vüestró pa-
^ d r e  al lugar donde podamos vernos. - ^
' E l marqués entre tanto había penetrado bajo el soportal y 
puésíose junto á Inés, que temblaba de una manéra percepti­
ble, como tieniblan los que tiritan. ■
— Si tenéis frió, dijo el marqués, tomad mi capa; si estáis 
débil por vuestra desventura, apoyaos en mi brazo; si os enó-, 
ja  el que yo quiera conoceros, iréme; pero antes, señora, os 
ruego aceptéis este pequeño regalo como una muestra de mi 
agradecimiento al beneficio que vuestro padre acaba de ha­
cerme.
__Tom a lo que te da el señor don Rodrigo, dijo con voz ihi-
peraíiva^l alférez Menúavia; no juntemos á lo pobre Ib  so­
berbio, y ^ a  que el señar dbn Rodrigo quiere conocerte, vamos
donde’4sS,4 siñorik le g%ezca bien. '
La m ia 'sa jtó  del so&W al con la cabeza inclinada.
— ¿ m ^ q u e iis  mi b t é h ,  señora? dijo don Rodrigo.
Inés sacó d ^ e b a í| | 4 s u  ma^,b un brazo, y se asió á otro 
que le p íeM ’ f f e  . 'e - f - í d a  la i ^ a ,  c! marques. ^
- L a h o s -  rU delV icr*- .^ a l 'V U  jo  lejos eir la ealle a d  
Arenal, diiij ion  os oneído á cenar en «lia, arai-
M
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 5
mujer con voz triste y düIce,5don Rodrigo se habrá encontra- 
do mejor junto á su brasero en su camarín.
— Es verdad; hace una noche de los diablos, dijo con irrita­
ción el hombre; pero don Rodrigo está enamorado como un 
loco de doña Ana, y no es hombre que por una noche mala 
deje de pasar una buena noche. .
* — ¡Padre! dijo con acento tímido la joven, ¡qué cosas decís!
— Digo que nos morimos de hambre; q.^s á mi no me pan­
gan mis inválidos; que no hay un cristiano, ni siquiera un ju ­
dío que le importe saber Jsi nuestra espada puede servirle pa­
ra sus negocios; que todo elamundo juega á los dados^ de tai 
modo, que no es posible ganar un ochavo'; y que donde "quiera 
¿jüe Sé busca, só lo 'sé  encuentra miséria. Ño tenemos más
p re n d a s q u e tu b e rra o s u ra y tú h o rirá .-
-  ¡P a d r e !  v o lv ió  á  e^ iclam ar la  jo y é n .
— ¡Eh! ¿que sabes tú? Del pobre, del que lleva en su cara 
la mala color del hambre y ya vestido con trapos viejos, nar 
die hace caso, nadie le mira, la necesidad enflaquece, pone 
pálidas las mejillas de las niñas, azules sus lábios, hundidos 
sus ojos; luego se va,al hospital; ¿quién s^be qui^n ha muer­
to'allí? Nadie: ¡la honra! ¡vive Dios! yo he reñític/^treinía bata­
llas campaIes,'estoy acribillado con costurones de heridas en 
tódaij^artes, todos ¿aben ío que ha hecho eí á ^ é z  Ménda- 
vla: ¿qué se rae ha dado?'Un papelucho para P(C';T ir á la se- 
cre i^ faá .p ed ir unos inválidos, que no se tm ?  "i|Ch; no, Inés, 
no; la honra no vale nada, la- deshónra lo vmé Mo: palacios, 
errados,Carrozas, caballosTjtbucna mesa, ego, buen le­
cho,'ricos'trajes, sedas, brccádos, alhajas.’.-^ ^ J  jftué hermosa 
estarlas tú"con todo esto. C-
-¡Padre volvió á repet'r la niña.
B o l e t í n  O ñ e i a l
Del dia 11 ,
.Circular del Gobierno, civil convocando a e ec-, 
clones parciales, de concejales, en_varios pueblos. 
—Edictos de diversos Ayuntamientos. 
—Clasificación y propuestas de aspirantes a Es­
cuelas anunciadas á concurso único.
—Requisitorias de distintos Juzgados^______
R © g i s t i » o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo _
Nacimientos: Manuel Alé Serrallo, Isabel Cid
Fernández y Antonio Plañez Soler. , t„„v,ai
Defunciones: Adela Manzano ,€ambnl e Isabel 
Aranda.Marraolejo. , .
Juzgado de Id Merced
Nacimientos; .Victoria Diez Sánchez-Rand^






Consulado, Plaza de la Constitución jden e 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y ae 
á nueve de la noche.
Í ? á o t a s  m a i ? í t i i » a s
pagues entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «España», de_Gibraltar.
Idem «Perino!, de idem. _
Idem «Ciudad ,de Mahón», de Melilla. 
Torpederos rusos núras. 212 y 213.
Buques desúackados 
Vapor «Minervas para Cádiz. _
Idem «Juanita», para idem.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.
O b s © i * v a e i o n © s
DEL INSTITUTO DEL DIA 11 
Baróraeíro: Altura media, 7S8,15. 
Temperatura mínima, 14,1.
Idem máxima, 16,7.
Direccióndel viento, E. S. n.
Estado del cielo, cubierto.
Idem de la mar, marejada.
A M B O T B  a d í e s  _ jlislia
Ürt bohemio fué convidado á comer por una 
ma aristocrática, que vivia con „nfi'íatf..1 tviT/i+oán oo nrPCPntrt á la hOf̂  0̂11. t
-¡  l i  a  t"-l  in .
luyámonos,, vámonos, tjo eí alférez A ' ^ l S a ;  lícche  ̂ S  
|de hambre y frío. ^  Í  fe  T • ' ' -
M a t 'jf td C í? ©  „
"Astado demostrativo de, las reseS aacnficaaas 
en él día 10,su peso en canal-y derecho de adeudo
^^^^vacuim^y 8 terneras, puso 3.408,500 kllógra-
'‘” 5u S m rc a te io ^ p e s o 674,500 kilogramos; pe-
peso 1.885,500 kilogramos; pesetas
1 Qg j
* jámones y embutidos, 398,000 kilogramos pe­
setas 39;81.
. 20'pieles. 7,25 pesetas.
‘fotai de peso: 6 3|6,r)(A) kilogramos, ;
T'úaí de adeudo: '60.i43 péselas.
■'íjkT¿ií̂’í«C'’títjî''’'PKcssttas!í3s«isiaD»i3a!eas*.fliííaj£ŵ̂
¡ p AC* 1 XO' X d v wd y, vj 1.1 V«f A w * _ -
Cuando el invitado se presentó á la hora 
nida, dijole.la señora:' | 7
—Aqui está usted como en su casa.
—¿Como en,mi casa? Se conoce que no háijipjQj. 
tado usted nunca en ella. ^
' Sin
Entre amay'criada: . -.-+Jnai'í,
Una muchacha de un pueblo de la sierra  ̂
servir en casa de una señora para cuida i i p  
niña chiquita., , ---«<;■> 6
A los pocos días le dice la señora; Es 
Celedonia, qué bajes á la botica á por un real  ̂ - 
jarabé de ipecacuana. '
La muchacha marcha diligente ála botica|izo, ¡ 
dice al boticario.
TTeme usted un real de jarabe deipecam^^^
íS iían  c(Juan
d
Peri
e echó fuera del sópf I , Pí»paiwiaf»íATi nhfp.nida en el día de la fecha
ESPECTÁCULOS
;Fiiiaeioía©s para n o y
TEATRO PRINClPAL.-Compato comico-ljjij^
dirigida por el primer actor Sr. Moja.
P o r  la  ta rd e  ' ' ^
A las 4 y li2.— La noche de reyes» y ^La 
de líitno». j V, I ■ ' ’̂ wî Otirií.
' P o r  la  n o c h e  « 7 '
A la,R  Ii4 «I^Las Amapola®. SHHii''''
A las 9 1 lAjvitEr Perro Chicc ».
A las 10 tC,fV«La noche de reyes».
A las 11 1 «llQue se vaá cerrar!I».;^.:,„tgj. 
Entijadagenl’k  20céntimos. ^
TFÁTRO LwBA. — Exhibiciones cinemato|viio 
g r l f c t í  e o m m a c l ó n  con el g r e m ó ^ J  
gran efecto de W l
lis
i '
Entrada di
